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Cm«Vj Omh tMautto Wh Moadet in ... 
•Ijt BnnA. Uwnerit tnuH mreU th* 1 rd
I. J... ,.,l 1,-2st''«ri:;*Eir
Uvodx in uanrher
MAUL'iTK.VTba'iutVT!!
'. M>Ur. U«iu ht'U n*ib*4ib cMuxl.t ...a 
«k ThwwU; ia lUtvh. Ji.B*.4rp(M.W.
NWllFEmitCl
pal oaof-booUYiVM. **..
OMk Capiut tad AmM am 1000,00^ 
•V. U. AUODUTH, AGENT,
WQ»T1t >A»T IXIIT^CIIT
VAT8VILLE CAftOa
goau'l JMICAkT. AU. X. I.L9AP.
4AHUARYA tlOYO,
MuU PMtofTl^
gnjl Mi ||ti()(isK' #»nliws,
Ulgbait prie. paid br Vu.Uril 8**A
C. A INDERSON,
winknl. Wd B.I.U D«.l« I.
naOtot ->^111. C.iMrI. J.M>l>>rM,)Un J
U»o Kriijr. M.,;u*r.,tes .\Uc-A S..r»o-l 
CaBMable. C.«rt. bnld nu th> l.t .*■! M 
^ • ' ■• \ Jua*. riei<»iul« .«.|
_ *■» tna»_- rwpu. X t najl______ k f)
SiK--*^.,.Wnt*< UnrM A---------- CWtibeU •« lb.*!. a*urd.}
Wd dlk Tui*dnj .a »l,.n.li. Jun,, A.pi«nUr
•d b.^bB
• -lion C-wuMa. C«.rt.^ ;U Vue..,,.
in ll.ntk June. tirpie|u1«iK,... .•nd MAilunbv 
nn.1 li.^^abne 
tin Dint—Tih>Mi. KlUahTb-m 
^kran, Mvotemin; II Oivrlj, 
iiurta^.'UJ atb W*iiaenU.« nm|C,>urul.'U i ' 
ta M>r.'h.Junr.ri<
and Ja>
t and >...»• - 
da. II U.n.arn Oric-CkatertUl*. J iri.« .nd 
Juba »..l,Tt«*. «.(l.ir.<e.i W. M. I..H.IU, 
Con>lab|r. 0»aitak-'l<l Al .n.tiih !L.(urd»<
U W. Ijni.., _ „
C-'n.ubU. <--iji i-i-< 
Tliiired.j ia ift^b, J,
.raad Iw 
. ■ L K. B_ . riijbi.nd
Harlf are. Gais.
laON AND NAUA
oiiaaaa<*a. gn n c«
CEQRGE COX 4 SON.
pf«Vr.t«




Ip.atrrt^ klaadiog haom bright dpy 




. .. .i bwD.omifnkJfA
Uaapia,tkg d ^ggwWatUl. V"S
And f«j!b*.i.y.^Bi.l^i*olp«4«?l^tf .
Vikkdtwl..9l
l^h, VkptuhH w A A
BeaatVal girl! I haeaiaaa than i^Tk 
• «r|>U«scr*.t«fa.*r.^ aad W*a,
uarU gnla.
L'ba a roaring ihroogbi, to tba (ra« 1
Or I^alt ana; la tba tbia Uaa ait,
Lika a ihiaa of (aa.:g. pnlatad thaw.
Thr log >gaat eoit* a. it thrilli arou^ 
Wwltaanaoubd, tVAodraaai aCaatudi 
CU1I7 aad nuldir iu idaar nataa awall^
Lika tba Man afaailear ball;
A«d ^tu ghc«r> Uia bid] w.utk Httga^ 
1. tv. (taej » rjt liha a apMjung Mgg. 
i)aaiit<(a). baauUrul girl, tbou an
A BUr laat
rjx. n«ib7tba.h*daa ofUi.;pieur«l bj own aui^I
vIAvK oI being. UauV^oa,! 
rnl tirl IOnt^Benutil'u  lit. waarj jaar 
Siiicn Ib7 twK\ eoica fell uu ai( ravi.bad ^ 
|..ug, lut,g jmu ofligbl and gWiii
Itrtv. I gMp4 WP «by y-Aipt tbael, | lo»al. 
hlotna I
Y<* tb>gn.tWliMta tUU
Tbrougl. tba b,.lwai depth, of Baa or; IbilU.
or braaae. ar bird,
Cwp^tlPfi- on ciothA, XftUUaft. .• -‘"A ■*" "T ‘P"'
' • --------AKla------- i^Thraa image atrii..ottinj-
Lmdok, Ifittirtikr/12—riiefollowinic 
ollha[| B trat|p|;i^t>n  iKa procUnsUon adr' 
dfpiH b>- tbo jinjtprof Kapolvoo Ui liw 
doctor* oTfrunco:
WiuftuipRogK, PebgnBrY S—Bo
my cBpiiTity a paoluBad dloBco wliieh 
la midbnitito'a mooming, Ap l.>PK.4p 
hbo BRra^* cuorrumirtt «>vb <>Ui*r, I nr. 
IWliatd CwflAMY*l<^>a«Mr«mla**tni<ii<<
Of wfijair^parij; d.«u.'uu-">i bull' 
op longer R-taaw, belbro my
«»»'“i3'A*ltMivw. kWMoikib
inwnjl.iVJ|| t<>,i.lA.tk*>f''>X ^bon I waa 
BUtb.it. |«iao»ffi;\could njoHWiJ^.. 
(watig bgva«u«>' •awblionu wugM
(kwAiOi by fMiwud cuA,
iiibipaioBa. ^ IdV iA W ilif MclpiM W, 
.!«vi(iu tgiipViaG-ijl gdAUlWuUroiH of 
Itvt ggjitdi. W, coolliiuo tli« nlrugglc. 
l(ul«lUuUlMl<9( ^ g/ipardUdud rw 




«i«l4 pOkKW bat «bakMMtbli>g^ • oa  mmi 
new ia added to tba liatuf wutideni
WltAksy aadHowi^A|^iA
Aghw of (frliirkey if tnanurailurvd 
'^.frum a doa-n graiiwrrooni'. Ilia ialiio
... , tboA-imoaidcWrdooaliiidi .ho #.10.
mill II . t^.rioip, iiaaomoa a~r»i-dlie»a m-va-
'li.ru«r tyiKWi it IrcigiT'. Uihrllig'nvn 
'irum lb« i.iur quarli-rrul llie globu.
■ SWto
zr:,t
:<u!ee*< nMimliwrud-hi adiu-riil aet 
nrabdAeta roau par tine.
>ioaU<-nr UoIpperVea
Hnrriiga and Haaai grat’t
y£9'*'WnpW|K9VJuiBiM|; vibi■ir I iT*«»weoir^''X.
Aam«. i w.e>i.U9«ia. i.iti
& 87SBN '& CO..
yiiBiiK";
childrsB. aiv, mlliiillud. n«. iinuiili 
limy' "
'.‘“u’''"’’" T*"atU'utiou to utiier p<n.pl« a t>saiui*a. and. 
eulirely ii,']{.«vl tWiroww. 
jW. HUnn ilroy buur a acaa-laluua re
oftliuaHinn. I 0:rt% B«wax*.
I*'.'- ‘’.V*
l/'lto**—iboj'MoSnf le* gr.iiiiij:I«ia 'Ifgi_ _
■ H.rj.a r.rlbaiil.oi* 
ir» largo niiiuU'';‘.’.fpti'plv i>l>0 tli'ink
___  ... _ ........ UBlttftbu or aim bu a )i<.rm>ii .il loiaorv. | 0. rln^ bgwui* of iraBricol yoniigmon
OupartMirnU. 4(«w iQ,\4.dcd, a.nd Paria j“1'U*o !|«ib‘*bowg,«:ii; or.iu^tko'uboqt il*ier n.iff. r Ibe a-ldrinaM* ..I a ntraii 
a AluW *4 ddenw. ^w..,imoHt of . VTouloou iwlla a aook. an I wuU h tlio ‘gar lUtai^ ol t’inl ... e O ■! lap ... r'a 
pdBaiWy barn actioi.nol tli.o
P.H.IV
lollowiiig a»c ivi.ijo >ff- ibc by-'i;"b^cl...nl.i ri.niiilUr lo-k.a «;.-.:kii.i: 
I.UH* and cuguialioiiaol Uu^n;.;i.«ly : >V«'k »lt “ V* •'’ I’*'"''.''
bevit liiniUld, ^tf, wl^ aitaiktiuB «(M 
dirwlpa^ U Nw; ao.cntitui, inaB.rrotV,o»; 
> In Paria..thd a>-ai of |bpreaci.u- 
rlOfOlK l»W1ftrelX 9f <,i}o Erg.f«n*. 
ttoaM. Bod llw Brapice, «h,ic^ Kid 
bwtt Ibree ttviftBcclaimed by tb# j
pie, ogerihrowD and ak«odoav4 
ling lay preemiimelita, I axi-laimr.d 
.hBt maitcf dyniatty, If *e
lki»Xdl» 
Inalead oP ]
%a. tbe'I'atUe uod S^.viuiy. ‘ l.i* baek. ui..l ii'Irn.ii.leii.r lt....ug1. ta.iiy
Tlicpnnci|ul ui.d ruling oflUxn. elia.I tkul\ noVi-r(*n-ii.j^n b|>. tbo b'vf of 
bo a* fullum: Oiy,' gro-at liar and ywo. g.MMl-bt\li. r'« I.i.mo, a g<i>ii\ lo.m.or. 
Wa*>^. tittM, tbix* laril.ma.id In.ir Itaiuuavi. un.l tl.o «n-i..i.v..|'V'l'''T>u...l 
aipora, any ui.eui wlii.'b ali.H>l>-oHatiigtu Ifieloi*; iNvir ■.fTiriiunr l^rt wlii'e tl.i.i 
^iHirttiD. and abatl liavu powowt. b> ^f turh ayuoi.g ..uiiya I'.nl n it.o w.>iii
palriulic durotion g| \l\e 
n*itr«. Now, when tba ilraggle ia 
luajwuded. aad all re|t4ri^9lt);0vbiii<B’ of 
Tiitirry hab dlMppur«dr it 1* linielo' 
call W \Up wwpei^ tor tba
UuoKb.ked, ruio, ai« aquaDdeivd re
aeotvM- i« itttfiQM'Utp t« aten.luD
tbadcktiay ul pntuoaio an ttuquihur 
iaed gurrrtimeou wlucl. va« lrH 
aplluirity—ominaling fa<>nt gnircraal 
i.ofragi>—oiMgr. ttftd tmiRdenco; and 4 
aoUd paaos ii oaly rao«r«n(i1e where 
tlip pmiple are
.'U -uo 1 a l. he ' i d t 'la >.• >1 In »
f he iH-oj.^iruncrallf and beilwy. ..i; iJi^.tGi,..tN» qi..cl.B...i:. i* g..ri^.
o r.'^Ht itf, itturluantUt* tbaj^likr %>u,t'ng lojit ^ Hit-wnrlrf.' Tl.o 
tiuiiiiiutU.li ..(a r>-|~.rt. lBl'Br«..<iun.a i.f H lii.u ly Jiiik, ni'li a
. ;-lio ii l.:4|.H.y.u i;«ln-l.li; 
dtU. t. 'Yi.b gooiuly aliiii^ |ft> kiiuwi.1 liig iH»uli., >utii« lini.ml tailurV mt^t ¥M
buainow. at any 
AaT i. moiiiborotUhigBuoio.ly
fctIHil ««illy uf knowing ini.rit
alHlIlt bi;iauwu buBiiu-a* Ihuii thul ofliia 
uoijlibora, be aJ.ull be oa^ell^ ly^th
VV-W"*""* 1*’" ‘kaV ‘
4,T.»
vi.,r .i|.>ta “r > 0
W«.» .'W'U. HWltat J
culled Witbctttl a haarii.g.
XxT. 4. Any lueiulivr rgln^ 
rogularly «livl l.ia 1 
revliltg wit 'iir. IbiVu ■1'".'^
diumw.uii buit.luy. 4ijd t|i- tt* '
1“:^
^r.d^ĵ  ia Hirrb, Jo..., SeptV...W *"l!^**'*^ Tb "
Cuurp bel.l U n>l..r<l.} .ud .'hi 1'hun.U} >* iTUltS ftOQ O&QQQQ COOoS, ~ 
"wB'hBT‘-'KV,M"iru.'"w .U4I *‘“^.»'iK»..iE..T. j. s.uu.u.,*c.




tba igaat TooBg «'*■. •
lakH
p.|lirvg iu A.|Wba, a> tba ib.ow. <*h 
With IwaulT. aad b.ev aad melud]..
BraMiful girl t tbou art Car awy. 
ArJUbow poigbara thy •ta|W aeg nr»j,
capable 4 (Vpaifintf
it i» rerj r
III lb* fair; rntllM of draamr to grant
gloum; ' »lic dikaalrn of thp pottitlry,
ll iaeaaential tbal Praheu Im united 
in ber wielwa. for mytalC braiaed by 
injiiaticv and bitter dwt'(>tinliA ( do nut 
knowor cl^irit my ropealcdlycutiQriavd 
,righu. Tltti i« BU t<m« lor porgunul 
I ambiliutt, bt)l Mill the people sru rvgu
l3Mt«n lrnn«48 Ai>|lsq
i» (bfif aril:.
U jh iny duly to nay tbit ull acU ar, 
lll«gitim»i«.and Uteipi il tUi! o.nly go?
t .. CfcfTll mgralawy
,iJ3rj'tiSc55~“ r-’ ~
_M«a00ar> k. I'aiarw. a»»ue» erer. III <i 
' > An^ala arHi a^.h Un- J. »• rn-i. rwaar _‘^1
|f¥T!!PlAN(iF< KTE'
Dr Wbitncy'BvIuBrandwell-vriiiuii kowoigniy able
e Ircglalattfe dim lu«oa Hiy ^ iffi"* hn|» to her «rueidu». and rvpptrn 







Cwrl limit ' • Kitty'llI «l I.BW.ue, IT.
iWingbt' We S l
_____ Olihear46werewhiieriialea.20a«hiia
MAinjrACTO&T] {Ibmalea. Ri negau m«li4, 38 i.ogru
CqAR^INwMBBt .ibA Obn "tlkll pruporllim ol n* Joe Sletaqn WM a wiM. rulhekiac frl 
Krnp«(.i.Ud.m..«airaM« tl.ptaaib*l,te, ,be apeot meet of hie lin,»
t.egfor.Bree.U.or|«a.eubjec-.U,i.»an. jinking and epmlag. 




4 TlNTYlltlB of Ilia LuapiUi trwitineDt. Tbe I'niaber 
• •’ »• =—-loamluilll




; Attorney at Lnw,
PLKHINuSBUBO. KV-. 
rvWICKIBlIOt'WTTB KAWAL'IUt- 
\J laguBli. W. Me Main tU. KaU lluuM 
Baau rpuapt aUeuUoB gir.a to e..llei'.
Or. lu BETTS.
OPKIU-K tiN WATEb




w,5. MOORES, Iff. 0.
T1 fSPiCTPDLLT TEXPKl.g0MP»O. 
Ai f«aioni1 MrTirat to the peui>l,'oCFIeio-
giutha Ue Hmhu. f»- '~- -'."is?
Dr. a. A UOiriTOOT. 
&s99i!»¥t? TSTcacian.
B. 61.11 . .......... .......
Chore, and lohdara hla Profeawial urrlra# t* 
thapahllr. fartIniUf atUnU..Bglr*ntnBor. 




_ W.BPKUI aueau..a gaM to dliaaain of Iba 
■fl______ . DanlMKt
■ B*S"v la lb.- AM.I e duBtol. 
• «ii.;
, ------- Kightoa«.*.UlJ.wdidilol. TbiBen
■■ ........ irrrtz rjs;”:
*ho>» J.ias hare recorered. The fhr 
••ou.TM,ap*.>k4'< ineraappear loehnw thegrueieet ditpu-
_____________________________ litiiin to lueBi.liy, »egt (0 the lehogert,
lie> 1 >a N 17 X Y3, Rwnrding 10 ocoupaiion, M of the fbr-i> uxia,
luruam UBB ■aarTAnri’akB npn,VTAM * WSKTO ciGSBrs:' L,.
sing admllted dBrin| 
4 Uwriti* l|»kMa-
C)>0«lo( bud prnnl^lpg llir a>«r" 0! nalirity, 16? igeiw, »rom
.-BSUffWAND riPKH. HCTitgoty. I* frodi Ireland. 18 (hiniSi Ii i B. ■ f “"
•Ve 11, IfM &r**d •*., Mow £uiroa, Owmaiy. H from Virginii,, and Wit 
MAVSYlW-E. KV. ibalencefromolharStaUelneoaUoriBg
Or*ea promptly (lied, and MHtArilra nunilwre. Of iboee di'oeaeed. 1 patient
ftnlrd (Xtll-ly ' - -__ ____ ibw bMB 37 jeart in (h« Hylara;3-26




FBDrA. HITTS, FIBHWOBXS. Mi
oapenaeaoflhe iaetita(n.8 dnring tht 
year ware Sm.897 IT. T<K in
ii ipU U) Qvcrf..gi|^{ W'lh-pa
F 111, PME. irifEB I nrUl'D IVlTEU. fl'id many are weakly mrnod
ga. BB .M-.aa.amw awuy li.r lark of hoapj|u| (fttHnmiHla-ffl, e««Pjiret fSt^
MAYgyiLlK. KY.
au. emw or ammixitiu
w.TBoaraaa, AO-rii
VI' OOtp raapaatfulb. unnnuRB lo tba elt- 
TV itrt. (rf PlamlBgildirg .ad rl. irity tbal 
bty keep aonitantl; cm hand a <ii|«rt..r iMh^ mi i^ “"^ ^ri « |* l..> n









lion ThB lawue. ihtK dopflved qf ibe 
ben<-8t ofpn.pep niodical tiWBin.eni 
41* <il(oly loWu'
aiinuhi. The «
none Ilf tl)u aiylBm ie conkidentbly'd' 
laplrleled, the fencing on tbe fbrm opt 
of order, a^d rpppire i-paeiderud oepw 
■try fnr iti wflf being anuUu yelig 
fioi ia ep^U of dlealTantage* t>)« Ip' 
•lilBtiopltM.........................
by ita elBeipfit eq{lPPBWn4«»t:-4ar 
Qimm. 9i
Hr-Tra IW%« in • Phieago hotel«« 
IBM • Pic,, and waSa  ̂IfMOmdf 
wfth a tXIIlK. The ~eoi^«^ >at«m- 
mrnded Vhat Mple ihopld par more 
attention U> lha ihiekiieaa uftha ekall. 
•prb eecideiit* voqld be *ery com 
on'. Acewk'eekBlIoBghUobealleaet 
hulfen iBcfa thick the wey ekilleUare 
lude DOW.
mouroing.
dirty, pod torn, one eye drop 
I. and bielaoepreeeniiiig imre
the appepraoee of a piece of raw «yiat 
than anything elie. Potly met him at
JS'Joe, whal Id the worid U the
‘ Polly." (aid Joe. do yoB Ifoow 4'® 
tdreifer WolRhlm wod Dpi )M,q•Au i 
Sght
-Who whipped Joer<
■•Polly, we had tile hendspt Sght yoo 
eeer did aoe. I hit him. and be hit me, 
then we pUnobedi bifl'l afiPP«r 
readjT I aln l had «ny.|,i„< ..ipue
But 6m tall iqe wbd Wh>PlH- 
epniiooe^ |tQ|ly,
'Tolly." conU«#ed Joe; “I leU you, 
yqq never did eea cqeb a ^ht aa ipe 
and biin had. Ifl'BR be ellRubed rea.X
three or inor 01 the aII*«ii(BbiODtcei 
kudu yew evM frmM oA V £.>iiy, ain't
■Jde. (ktABiHne wbo Irbippod,''o 
tioBod Polly,
••Polly.'- 
kiihw ent'd replied Joe, •■yoa : doa'i
jroB welouglillikotigere. we rolled and 
iqinbled. dfot bin on up and than mo. 
then the boyi wodld pat ma on tbe 
ihoqlder and hoHqr, ;0b. mjl SieHofll 
We^m^ M%*and nirt-'^ Uw 
din in' Seth Runqi-ra grocery yard 
wotBe pof Hip wild hqfli PoRy aib i 
aapper moot Wkdyf I'm, igonatroBe 
biniry-
efrry ti.i.elbcy have .i>ui|iainy, lio '• 
cut ufl|-ru.DrtlortUar^m.g.4l>.„,vA,«
T<icn) U qu vaprvuioe 00 tb? &tv 
III ngiuid iiiatri.d nui who, luu'n go.4 .... .
. „ ....... ................. ...... liU
iba trqtii twice .............. ......... . . . „ .• -
l^ii(.iit; T'.HV'"' ‘M hir bru.d
diH* i,nt' “• "
K- gl.l-.ri. i'lti*- il"S‘TIP‘'ih%,'.S *T‘.irh>'r)t'
i|tg wit.il. il.rue .l.-jri. '..f hi... N....iie.-v..riub.i-,k.*.ll.cg.B«l ^iigrrWd 
.taj u«,«,, i™ ;• ■. .ta
lu.ii-. i. yi.H 1.0 >|i..nb.t. ■IbcC is^<-Be«»u 
jHttUfl ull I'
ta.ta,.«ilr - , m.«.-
A.t-S. ... TOmtar or.1,1. Wi™'*’"'r"
,11,11 ta,l«..r tall ..r, .Ptata, .................................... I'.-
tta. > r,U.« tai.pJ . '•I. It* i™..' I. '."W '.‘S '“IJ
twi.*, he .011*1 iep.irtlbv.il to be murfivd I*" _____
drwdj Otkfriwb "f he *buU be i^'Tl.r Rew R^bdluti.l, f.,r Uro 
I.K.ko-rQpoi. a* no UUier, and kUnll lie 'y..«r8 j.nin.ri t^ thd^^HirccI S1o;Im.
finc<\to tltucxU'pt id tltu'aw f.r any .hat ( 4 p,.g'ugit\ <>44 e'lrc.i^
ich miadeineaamL. jhi, imw^tl.-n w tii.JI* M..ll,.vli»i
AAt.C. Any man ..n w.iqai) "''o Ei.,i*t-upal Uknnh. ii-.ut'..V !«•'•••'»> K 
•hall rieglyel ibcir nwi. buriiirwa an t [ j i^mdi-lu'e I'lr orliT*’ll t'l*'
tq||u the trouble lu cin-ululo about lowii j E).laen|ut CUur. b. In a lelior t« Ibe- 
iluluus rv|KtrU wbi.-li they k..(iw | I'rraitling EMer e.f tl.p wl'icb'
Ut tw talle, ebail -be .Icuni.M hy nil im iqirly'.ebl m. u|.|> ..|it.u<-iil tmni
nM'll gcii.Tally i.graflilu l.i ihc
g tiitipen* at Cu.iimni.d.T ii
Wef of iqid aodety. un-l ibq|t ^ 
iiHiked upon 41 mqcli by 4II 4 jt* 








BnUiiu'iivCi.irlunqicu. Ht ll.illan.Uiyu: 
-( up,^ tiiiliipiwk pl'lhe ^.llre* qhicl. 
Im|NiilaJ IDO luli,i*r...Bi*eNHr^>.r than 
pj <{(ct.rrv that every >trp <>f |MTiu. In^cii 
IklM.at the c^Tii'ivili'i ui.'l • hm.Tivl by 
tl.e^ne<|i«ti.m. oTc nteeieuiw. I loaro 
the )|etl|irl<«l 0‘iuruh wiih a murow 
ll.nl NllPlth* Ir.!'.! li.w iB<rk.-ry uf «*
lalcr. bf.Dg lib. lhefhnR.ti C(fq>y (u»>rr^.
..gu rll.mtf. bl«abe.| au.1 |,, |a.t b-cM q.i'l "’"irwbr<| mid r- 
criyud ihorndqHqg m<ihi •d'<|iy char 
aulor Pri..q ill pq'pilq I ftml hi-aol 
ihe Vy..ri pfe u|i<| leaiTIrd b.iw 1.. 
pnive )<y luilh th« 
gill
f*>lll
and bMB.ini* teal*. He *aid to iI|b 
mother -H.iw beuatlAil your repeu'if 
qiqijf y.iur dangl.icrt Hie triinuufl 
hue auil tlumc ailv. ry tirara twi'.iue 
h-*i Rincb be'l.T Ihi.i. uny urimnmil ul 
gold pcurl*; llmuo muy be bang np llie 
Beck of any woman. Ihree arc i.m r 
eeen Biicunpvttrd With P'i>n>l pnniy 
A iBlIhlnwi. lower, (priiikimt with 
pqrnti.B«.U not eu bvnHtifql 
obiW,' blneliing bviicalli
f. «nd i>>H<liiiii karq of eory
wkioh nature hqnffl «" •*'< 1 Wh'T? 
chpetiiy ai.d honor dwrlb^ '
rTPtv«idTf«-
Ti.e roiiqw'qg i* • new-pe-
per waifr
t(an diet, But qqlare hi eternal— 
Tbeteaaoqe kee|> the agpilniri time; 
day lelDVD with itf golden eplendur.
and P'ffht with Ita eloqaent myatery.
littheghaoilyibaiiThetame atari that 
tie Qeld of Troy, rough With tl.u dead 
bodifW ft! anei.
llie marbleataeuu 
and on thewd eyre 
Ibe lirtng glow of 
watuhlrya 4 the qfipilq
t oftirtperial Rome, 
ol Tiiicn—lcru iu 
idration. Tbi-
ecnluriee of < wWph. and change.
haee Wtilt bnmed on nnceaMn^y apeak
apeare aud M.ll»n. of il.o aiyine glory, 
ornpipotfixjep, t\» fvealaaling bvaoty 
and loeeoi Gtid/
-Joe Bteieon," egdaimed polley, ia * yoot ^ 7be y..u«gaiargiiplied: Ta-~a 
lode hrietliftg with anger, •■will yon. JeatgoqgdowB beyond ik*«»» ah^ ti>
VfesTINCS. AC.,
»• k,-.-.. r..B.lui,lh /.« kra4 >»rf»uf*»,u»k








SAM. M. l^_Dd»4LQ 
I F, TCmlt & fO., *
Forei^ A Domesttq Dry Odiods, 
Silka, D-«( fiooiL, S6aWt, ' 
FASeV A FtrK.MBlUiiU <^U3 
voa B * B wan nn» rf.,
ri-«L-iT*ATI, onifi.
JW Yin.* Wuhtul.
WW a- ;UNES 4 BBO.,
Wagon Maaufctrturars,
tVoV-r -.................. - . ..V„v-r CtrcM.- ri. .r^.Uotg, Ky.'
k.ild ...rk .B ibrir ll... ^ jb. bv
am'4B#-7_
D^KBUOS A AGOH 
■ v**.Jh.oxoaY.'
W. ka.Bca Iwndat I-iw rigarm, Carrl-
.5^.' D'.cIlBvay,, B.u.u.hrt, 1J.I..1M >..4
*|.Mh« AiikiBj,of^^ai»,,.iuB2
wivk'»u.!...ir Frier* ■
•• lyeaif. H. ,W« ■.■yraal 'o LYOKS.*
HIU HQUSF,
ilAVSlILLE. AY.
PEERAII; BAIIROX k MIWrEK,
Prwprtrtpra.
ili.«lm-a1 tl.i- II..ir1 fo.RiI. R. IIUI a 
... l-Btrr ...no. ' • . el., i. , aatjaitb Ik.
DUDLEY HOUSE,
Flemiogsborg, Ky. . 
KA^PH SHASF, . Proprietor.
I JAVIXp RI CESTI.Y LEA Ell TIIK I I ,I„y. ta,l! k,,..,,, p.,,1 
rBari.le.-uU .mat teBimtulIy M-livli* fair 
•h-rr..f Ih,- i-'iblw p.lr-BigB, Tk. )...«*• 
«l *.!! kt>..v . tn niu-l aav rMORini. n-l*-
ireB»N rcRTnooERATG.
MAUIOK SHAllP.l*«TrWtor.
''I'.i h-qvp it ly III U-ar the hi-n:- 
it-vlf iq twain; bpt iHttir ihia ibui 
niiion Wbiish I'aui.ql |te prwiongv. 
Wii!V>qt.|n-i.nHb|ti.«i.'*
^ A lUtU iH.y W ■Iri*^ byh
vi-rqc when they alioold pecnrl.t him 
Mill 1 tbupiruql, •'there m no .n ..’, 
f.nible wa nriiiiice^-iiiguritn^^^mw'le
Sl..>rtly I
■ Jl In bet 
!•. Juliiiny, faito giro lliui 
Imttprj th.ii Bible jaya*
Illqqtpito It. pa; I tbiqk | will 
qiiJcrriand ypp bctt*-T- 
Father cuald nut aoa th« appilea.
tip'n.
Scheneetady editor wqntnq 
know what it the Mat a-enri« to poraao 
il yon paaa along bya.fmi.t giite 
m u'vluck at night, amt *ee a young 
i-oB-le'•and bear a qma-k Hie n hnree 
pqllJng hie h.iul out ul'tiie mu if The 
pritpar eriUNv to parvae ia to go right 
along about y.mr regular bnglnrew. and 
let natnre taka Ha iMiee. VTe have 
f) If n tried it. tu the entire MiitUrtion 
of the pnrtiee at tbe gaU. Feu Bd.
‘John Tooqg, a young man in 
Purtland, aaw a lady ahi.king tome ap 
I of a napkin, and mittook 
hgnkercbiof gigual. He callml.Kora".
Wpqf ths miw preclnt* of '* certain “<> “*• ““"f «l»3««d the ..I
jBOBBty a f«* day* nIbm rvdp up 4ii a hreecha* expr»m>d {l>e nj.iHlon ll.ai 
(•kml>OBHe.an^lhi»am-oat«l « ,ow-hoot. *'11. a trilling b»M iu it, 
hMded Bruliin who waa eeated upon i dq.p;
tera* ««•,-«»? »rfy ffeuMO.(be lop^ a gate “Bub, wh rej
IkiR »Hrtl,%.iariu iriBt eid Sttead, 
or>raruiJA.xi. o. 







HsnryBmcD * Co., J^prieton,
|lh..<B>B..M k, fllAh'K P.HOIUI.)
mid* 14 taw Uouir, uid tbu datirmiUBlk'n to 
..mil nxblng tbit vlll add to lu wunforU, 
will naka M Ibr moit dminU* iB ite «».
flfmlttetkttrf, JEv. .
I IFISHTORATTOMYOI.DTTltrK:
i *B<I euiUNiIrm. Ihirt 1 bar* cbarwiwbly
»ir.^Mrf raeit*d_th._<.1d Witr ciw.l (U  * ol ivw. I 
.11 beep • (nt .'lau U.itel. Mr tii.a •bill 
madam* and I raaptttfully aitkil lb* pm"srK,
>IA.YfWII.I^T3
MAEBLB WORKS,'
ull me whu whippodT rdig^jpwea U bury ihc.pddug Toweer.
lluHy,''’Biiii Joe,dniwibff*wer]rlnng Tlwdawned fw..| kill. 1 hiintolfabirk-." 
b,ilMl«ed." . : tbiwgdidMMJurMMS.-,.- *
know her^' Jack—"No, bui ! 





;A!1 the ^oiM *«•*« J'I\<><'«W)<le :|f«i)i«»Mut«<><»l^^ liufa.|.t«inl
'RoEhis vitfi^ie-ab*^'^
auUi be m.le ........................ .L„ ,h.. j:.il.c i. 1^;.
St«M aov«Kd|8(7-- WJI l»t _ 
P»*«cy-K©A«il«tloB with We- 
tro0m. Upon tbeto Priaeipi« wo 
Sxpoct to wla Victc.17—VictMi^. 
wnhtn them vo do notw*
THlB IBLlBt.& .r<. ‘
nw.-n> liwUniw.y I»-r..rc it.c Shito ctHin. 
ii* bitnn .ai«Hnjii:»l.inont’or. the'Ion,
c tuTl-lit.1 i,i.r| itii«aiio.ir«We*»Kl •f4lH 
SlaU, hnve nornn. 
fi k-niV in jho' jn.laicnl bonc.tr of tb. 
Hn<i<rai imttjt Tkei? 




wtttn- WMi.t -„r '|.i,i.i;
tcdlor.-: llit if tyrniiuni i-*tT.i»c of n^.i 
Tvition ni-i'l Uirir mirmtitit. (n 
tlic w'riK» prnfec.lii.if a« n J',„| „
ieit-Kc-nw... iy.'willi .
lo<le lit uibiT'crriR*., 
jllMicc.rh-Hiialm-.,. l,u„„„7;,y,
aH-«-hr'-ti«iii:.r. b,cf-l,nheft 
fliUnre ir..;,,. .„„r„| „rp.,|iM,.„
Jftiny;
Neitber. ni»l<>:nor . vOhI I











barcjlway* becB’rtwIoUe tl.ai'rtio iic 
_ tro>* p.r..iin*i( rt, (tfftJiy „ui 
liaro-rwi-dej-tn pel *, . 
many lciiK.,t aii'4 4i»'l inficiiVm ibc
boiifcf Hut ll.o aljMTti'fe a prn-..
KW >• ll>« Itvilinute cbaWi ..r euti. 
..•tn.,{w WiiA' com.«iilo4.nK»it.Hl tl.c 
ifiifiiiiyurthi 
<1.. not bdiur 
iii->'r..Ju
e.iuh'n--.- iir to
■*pu.n. jooi.ilr.lwii. cnU lend it. tud-
At. CkiIs aud BiuR.'M JUiletuid aicain. 
■otaKuont Ua» Tie gimo to l>u.
iuth?
••‘The Kcniaek7 Penate row>o. 
tbeeota hy whW.it nj«i..d 
Ibo app«n|iriaii<m of •fl SOO f,.r ili« 
UtieAtof ciie1i«Ucn>.Lai.a«if A.ylam 
«( LexioKtoD and ttw biapiuwd.
iWSeripa. llioujftiieirrffulcrininni 
hjormo CftitlvnioH nt n.niiiiijj C. Billy
to IH^ |.n>i.rirly «f j, 
• ll>el.ejf!«l»le»e..rK,nt..iI«;
b»»« Ufomv atriiMpwieaot pitb.ic-mi
lUlc b. iU>
* IWturou weed xfit 
a cun bi-furo wI.IiTiIm. (.
. mi wlierc littin;»y 
b« m»iirvdjti|i> xrvutyr (av..r Ilian rbo 
white mua. ..Acuri wl.W, .bould.i.- 
‘piro nw UTiLr in evildoer, cbmi tl.f 
h-wi irihuttoUeifrculil. A.non il.ui 
pctcf U, uiid Ukn uul.T Il.apeeial.
kifpiiijf tike •
■ad xoard. tlwM foi 
iroathiBfUU urtliu dully •Kaiiict




t .W-» .1 U,e
ux->iiM>t lliu biiva uf the Stale, and rcf 
teniydi to wiiatf Piini.ii'mriiir. K. 
bilflo reiTiiv. l.la »a,,j«rt for iirnHy 
Ihiricrii in.-ftlfi*.at l'.« f*jH.'li*o 
ailirl Ite ia'an- of el
iiu-.llftuda.dt: tWl... by llrt» 
htdjvi i« iiiniidiv.l'ltH-.a.a.wt iBej.i-idr
wlh»c»rt.»>fli' artbeHiemmurnriifififd.?. 
3M) <pi.iilurn.Mikfifta(H Ilk otrii aiu.
The ciivit l llaciin j.riipcrly iiiOoh 
■VFrj.ocMivt. at Make. >m Hiur.ic 
adti^lp iialie. (n, auwaie;. Riiij; t.w liHil.lImt it. Uhur 
'|i|4ieW.lKBpy
01* jkrrjMrj-,!»»«..,jwnully at ih* law. p». 
lalcd’baeuii mwliia I
wf ■ HKnp.inwinr
^:rr£r.-.;r:i:;z':z;s:srzLr...ukcan„,lej.»*MHap,rnr ' It w/aU ■ mu. m«we ...
aerUiuly tw
^.Jto.<vc,l by .M.,lu.l ..........
lh.-..ld.l-.Ml. l'b.n.-,r,dM.t.,| „. Ih. 8„„..ri
^icl.»n « Hr».lfKk •ill^.lr.T.-.i.ll i.i.Th.-
'lUrm For Sale:
'u’h'Vcn
•lad wiiiiiii J> • ■ • “ - _
• .Uptoki•.- I ..l, t l.l...lK.«n.Mi,-f.
.MI.I T._.l-rc-,, «a ih.. r.,ai i. 
Il« 6.IW. »■ tf"- J uclj >nil n
ZT.
Ih>«»s Biul HitoT|i|fy „ue legWuiora.
II ft,ay wodldMii M
defeat in t .clu.MlWu.Htal law. amt ej,.e.iy uin 
l*rM,iur.w.-u.cur-o nf Inti.l.itioir i-uw-;
.»W..lwul. ii f WemkrwMhatlwUk.Ue '.JwiBiA cfti.t-t 
Nortlifrii anti .■b-titWli IVilK- IA.il- 
waya an- almual imb.^-MiuiMe nr. nwi
t.« 111 til.' cu.liK-1 ..I rwioBcK-i.il ill-
duatry uiid fiiu-riiri*.-; Iiai «« ruuunl 
and fou.iitulioiiuUtj- ul' 
lliu ...................................... by tW








Kjtrcr. I.WJ «k-.inef ... hi* -e ue .••
— - •" '.-i*r.lrmn..i,,„l...c.,*.aJa J
, Pr.a  .. Bion,-.- i of
... ,, •"» rml !%triiK,( micttr". fl;»l %r l..irc
;S; :i:X
I .tttkJUMtotir jt^rLc
f.'njr*r. Ifl^c iPV. 2il>f.
.V. a .Vhjur.'. lit,-. Ulr.
U,:.i,rnr., .-Wfir lU.icdUc. 
yiaurot .l/.iy..,
Pinr .'ffnjifjrum bfeto {ISr.
Wc hMp ► totWacit LT*inniK>l.RIUES.





oTif, Tl.ia iuvilulieii i» 
Cf»"e. *>ar irpUhlnra 
•..•.claw bywhifl, ibi,
' lihir* ef laiinmuW Would W eornpi-ll.-d 
la m>»!kai)y. I.y talKji>i.-i am-nM equal, 
rnttcriirihui wliifl, il,wci.iH,.y kn- 
qiiirril ti> iwr l"-1b^".iba-mivi» ilwrixf
Ilia ....................
aoUTlit u.be
; autni-ky Ku ICiux d. >u fj Iu t.ir wltum
*i«-U.r..,.e. They l v"r. a X lu-nckwi ue-v Ud itir.y Iwociu«k«in .i„. 1
pOTJielaal Mcccaioo. I .. * 1.BK-rcaUuUbe.cuwrr. .ad k..' l-nranbical ft|.jK-acaB« U K-*.:tnblv.
. aVOaly foriy-four 
|>reaeBtin Congri-ka tii 
T«te oat of arreiity 
mo^bcni in that lacly. UV w..uld ruif- 
seal to abacot olMte the priijrrkiy ■>) re- 
■iSB'BS and alio* >^ir f.in.iiiH.-nu lu 
eloci in their ai.-nd mriitb.-n who iri/i 
affcad re rAWr bkiineu.
liou ol the Kiuiiwrii line la 
jualiticd in lh« prurai .rtTiwikd in uiu 
j cnaicuniou uf tb. N.,«|,ert» We 
' have ycl lo l.-ai-H that twe wri.i.g* wilj 
--------- onerisnl. li IbeU-.riMla el cu










Jt y. i»yO0 aP
‘WT\blV'*«al© !Dd'Ui7inHtt»




a ciittrif^v rw«hjM h«M« 
4a««nrf K. tlltL
dfinia-rata were oeva'noi exiat. They at 
other diiy p. ^ •pun H.e l...»ide, n lmli. r
iarAii
writipK I 1 IllUT





w enable to U-I. We Impe aoK 
-M not xire ua any m.rre aoi'b 
a in the lulare. it m.-ik.-a 
na fo-l like 6xt.ti.,x m U- eal'W 'Cbl„oJ 
•ORtetbinj,* furuisn’ lu <>ur nataiw.
BE
------------------•r .Uul » ,eui«»7..m,.f ,
l‘J to jniny BKuudeo.y and iinlrridual j.r,- 
■ • “, nwiiu... and uude aiwl. cMnrt.lu-i .ui 
......... .
•man .hiy; aikd fr.-,|iu
■•Xraiiliit
cou ry by Yankee ioor, 
r«hu of the Slnu-a To di-kn.l 
Hxhta invuiriet Hie Bemarty 
W:ir oi.n ilfvhmd. ibr vry id" publk 
lua-ewiliy eulled fnrdarTte i.rmira and 
hirtbe pc
“■'’.•uboiaoUul lulen 
. by lor.ai« j i|,^„ 
ll.rcunlr}- gj,^^ and whil. 




li.i. il irUe luieralk'l.» ll.e vii 
w..lbf uvala.aldr a.-q-iiaii..,.,
IJ i.nn-rBl'i'yaiij-<it i|,u , at.
. -lluTl nl.lv l.j (•„„) It shipiM
II. \T.Clrtak.. Esi't. l«0;.«
lCf!l kimwii .jwin-r r.-adfi 
Ur.
I.K- cunncftui with llie 
lurnul aud Ur. Cluaky
un.vlc 1
:>
• '^Gorrrnor ll.iffraali opR.-w V..rk 
•end* a mcMaxo n. il.e feTpalat.ir.- 
Sivinsanat-couiil oi all ll.e |«r.|. 
repnareaand cqinTn.iiuthiM iaan.al l.y 
btra durinxibu yc:ir. (oxetlier 
ruaeuna for excKiainx ' iih
The lairrSf ,\e. ------
from lie (J.iv.-rnur. Wr 
ehoeld be the law in every Slate 
laaat we are la favor of a law of thia I 
kiiMlis KeotBclijr.
'ud«l jinr|aiMi of prve.-mmf tbo 
r. the Hiuu-a. A military nve.-aai.y 
BirtaM a|Mi> Iho cniilry ll.e ni«W «a- 
SraNTt-h.latioiia ..f ihe Cimriiliilioii a 
auap.m«1iNi ..I tlie writ oC Anknv car/ws J.idx. 
nmltlierlRirt of trial by jury, an-l ihejhi-o. 




r..tl, r lh;-l..«.U.- III... fill ,..„x ’ ........................ »'•« Men,,.hi. Jra
thf Curliale Jfr..Br,..i ia.t ,‘'^""^ -̂ «>aU llie jui,..-r .a.'.e»- 
, Iwili pol.lifully uiid jiLVUniurily.
pobMeti eiiH'wlirn. a leit.- Iniirt I ‘•M.DFOLkTaTHOISE.'' 
Kowanoun...y.e.ll.nxu|nmoureUunful
“' llkw Th'uw: u ^
or St A na! « ***** ** ^F liar^tr.
.air ...I, l..t.kw .nd.r»,w. eh-i'.g .’..a.,
j-vn. a ns te«* ■. «r te«|> ,,.4. lo,«
S o’tiaOCKo'iisiliiiiA, , t, ;,c
ANDREW T. m,3gl^!T^?k»».,r
H e .0 800K AGtNTS.' 
W
fttwtesal» Grocer
JIIB U B [ B1.
.t,™:., B«..„ Oj,,,, ,1,0 Ij ,o.rr o




'and l<nrk.i np-iu Mok-ly a brulal uinl 
ixuorunt pt.pulatiun, wholly iin-.iinpe 
liw enj-iyment oTUlvir iu-« bnrn 
bU-KiCT., 'I’l.o. I•eu^{ UirtM, olln-r a<- 
Tn-y
Jn.lgo K 11. 
rtnmet .-. nix Ironi ih:zr'i





Wf prnpow that the Deifimralii-Con- 
veolion t.i huuiiitiiM a candidate f..r 
Bute Boaator be liehi in ll.ir pla.-e 
(PUimiasabtirxjnn teilnrday M..e27lh '
Whalaaya the Curliidu Jfrrrary. * IVlinl 
aay U.oJCiiainncn of the i ontral Cma 
aitleea of Rowan. Carter. 21iu-hulaa an-l 
Flrminx. Wo lliink ll.e lime a ipnid 
one and Pkniinyanurs heinx areniral 
point ia ihb'diairici, we Uimk it the 
pro|>*r ^.hice.
D«a»cneF ud tlw Bostkaj^pIUU-
Niclndu.. Ihf
. ] Bom i* M4 . 




_ __ ________ :iit.MiV"iK-.dr,;v cr..: i
ra(gaiur:ty«tl3,»u£ -Vo. I r .«f.ir*rf
Irolx ( r.ria • ..t e....,...., ! V\
«» nW^IHkiVniPICa ©BB BMo
^•XWVtULT 0Py. m Tt*B.
I * w
‘ft.H'fkVU.LK, Cl*.
re. Til Li.\ ISFURU
.wIt oT, .-tf.,
GREAT INDDCEBISNT8 




e Kreedinai Uureuu bill wuaUru 
I.y wnicU uiiUiunr were oil..nc.l 
the pocbeUt.l’ tlir penpla lu aup 
piwi iiiduk'ucv. rasraoi-y iin J ffuecru 
lit tliieV.artU-l awiii'il ra Kelt ia 
vaUluusu ol aac.-Mit.ua aprunx 
tbo ullinialuru nf p-J.Ucal jwwur. ih’o 
practivrtl fruileol' the opi-raUuii of ili» 
F.hvuiiMi Ai: un-lHnmt. and iba note
liiKi.iix Ihe aauief 'rUem. are Iwl.a ieW 
arn-H.x Iho loui.y exaiuj.lo of Ihe pael. 
that iwixl.t be urray vd in- t-cjnaiili.m «d 
the daily eucroacliiuciiia ol ntdi.-al
B.il Ikiw diwa Uie mailer atetii.' to-day 
ip>Hi Iba auhjeet o»
Sioce Ihe defeat of the g.inlhero Rail 
way Bill by the BiuW LexlaloMro m 
Koiilot-ky. the RiniieaU tlin>U|.H.>.ut th« 
State hare been Jnb lui.tin lltek l.oiw* 
that it would have a leii.l.-ncy 
a breach inthcDemoi-raiie parly. The
^leal pr«*a baa WentW He njdeen-tn 
•Uabuaca, in tho; h..jio of racooeilinx 
the DamocnitioailviH-utoa of tha road, 
the iateran of iu party, by iguorinx 
all the Ibal -xm-upiioneol ru.licr.1 lrxi» 
latiOD, and Krecniuy it under the veil 
of lodBiiriul enterprieo. In tl■>^ w« 
arebappy toeoy. they are w.ifully mia 
lakcD. A tew daye ainiro ihe Ifoaao ol 
lleprea^Utivca ud.tpled a reeololion 
pruUelins osuinel any Inkrtereoue by 
CenxrcM iu the matter wlinicwer. by 
rote of 71 yeu*. to 7 iiayr. fi)l tliie, it 
trill bo »«ai>. that not only tboae viko
oppooed, bet alto iIkmo who ea{ip<.rtad 
tbo moaiBroia the liouuuf Boji
tiroe, Buite in their K-pudiation kii the 
poU^ pnjpotod' to be addptod by ih. 
M-adicali. TItcy have loo atnefa rooera 
tioD ibr tbo rishtr of ll.e Sutea, to ttkua 
readily yield to the uaurpBti.m ofCho 
Sreaa, and concede a foadamaiilal prin
•ipal loihorodieal iwriy.axninal which 
they bavoioinanrullyatrggxleil. They 
kuaw. that to yield to radical jniiicy. Ir 
ao remody ter tba oeil, wlietliw it be 
real or imasiDBiy. Wo on lolly aatia 
lle4 that the Kootweky Oom^-racy an- 
n«t,asAoom vfUbea friend to the 
aaomy of SUto n«bu. and Stuie it.ali. 
tutioai. They reongiuBe aiertain claw 
of t^ialBlion a boioRsH  ̂{^oxclfirivelk 
to UiB State*, and will nuilhor tolerate, 
or sapport any party, boweaor ioseni- 
ooely it iBBy mi.noum;, that Boeka 
Bopercaika it. and (tMtpgp tho-brnwi 
Atavrican L.hcny.
arc t»M that it baa Ike.-xma a pulifii 
-noewiity. Uiiw. and hy wiial mnant 
Sinplyinnn in.lirvct maanw, whi.-h 
the Rr.iwinx rtre*ixth '•< llie l>e..iocralic 
party l..rbi-t Ikomx .h.ne I.y u-.urp:tlion 
and l«K-e. Wk. cxullr in a ae*-n-l way 
more ove. tho now. ilml brii 
XCi.ee. rflbu p.-rpclrati»n of a inu newly 
tTe.r ninraxM^lbrin 
friend.? ft enila llieir parjewe, and ku |..«
quit-to their likinx SiuUainl 
l«nd ureonlyuAcrt./ fiarb. lliendojiiion 
.if ni-xn> tl'•liln•■ny. Th'i l» what tl.oy 
call r</a>'iirtfl0 ihu jiuhlie miii.l, Uy 
ra.licjkl irieii.hnrey.u rua-you are not 
ill KloxorxunUalioii*? 
Areyouauro that'you iin-not on Be- 
iplifc in iheir diaUiKcul ■4:^lictne*. in 
unK-r tlintyon mixhl rducireilie pabli.
mind to m-sro aaShiKu aud ne0r. toH- 
mouy? Ara><eo aoro Uiai yoar bean 
dora oot leoji with joy n yuo hear, oi 
ohroniulo. each oouaxe-lhua contmll- 
tod in the Suit? Weixii well your 
L-unadonco and year boneeiy,'if yon 
have either, before yoa^nawer.
I.r.i.-«.I in I 
inx an-l Cj-i. t a 
Mchoin.
w..u;d u> Wc b.'lifi 




kreii a> Ih.irnik ei
=T!br;^rc.i7.:vr't -i
>...l..r"..l,IF4k.a. Il.„„-.'ae ,1 , .. 1
Rlraiiis olt,,n|,k-.,..i,. n.iy «..q,
iBiv.. ,h,weri„,mu.tok nis iM.ul im... 
I..C portai.efU.c grave wnulk he wx»
inii.k
i>.mriiix- 'I'l.c wial. waa :ii. 
inifiklcd l.r Jlisa C'arv. who
ur«.-wf a bmx nn'l oveu
"l'l,:'.l“wi
lo lh.-,e«.l,..M. a.ryel
of .lo lxc lixrxi. i*t .̂1i,lk-..o
‘i.-nrit oi.-nil-miol ill ihnl i 
Fkminx. wo pnartimv. a 
prvwiilu valid..la|M, (n;krii|Ueh 
■tar h .d.lho A'lukl'T i.ir ll r-c«uv 
nm. .iii.lkke l.uv^-h.a.d ..I n 
II. Curler wl.it.i R...-..M. whiuh ■■ 
liliHt .a-, lor Jil Ixe H . Will hnt-v u» 
toll ol hrr i.kva lo prceuut. la-l 
-l.elaa have iliv imiuiiiuu, ard lut 
.ludxo llarxi-bvli.cman ’ ,
The qiimlioii n. |.> - wki aikall bo
iStoto S.:nai«- ’ Uu-vnoi been much 
Ulk’id of in Him uuuiiiy. B'^far aa k-u 
have b.«n ablq to oK-ertnin llicr* hua 
been but jmo optiilof. c]ipK-«od
r.Z i-JHoxihunr*.ku«.of 4oitfo II, Ui>v <;ury wii> ii; »i>u,- .yi,- 
cn-ii iniu llie kAiiliiWf Wii.-rv a., iiiuvh
iniv’Ufl.-nhHuBriiiikX'»a» ••'•t fl-k.-i-
iiiX uDi iHtii Ilia-krtMiAM of tlm ei- 

















•Hire Hhe hxi* aunx Him-- 
broke down iu tl.e ii.ienwiy 
inolimi, Cqji.i.nx l.. r~.-ll eh.-ax«m 
"..yol jlie4i..lln.l,4.iel. vi-l.ilc ll.,- vc. 
ahfe and alnckcii .nun l..y ilnnkii.x I, 
Xl.'1-i..UB iiid.-ly. p..ur,.,| i.ut Inn-'w!,., 






.o.’ss;1^3 TO cLtmaEkhf aOX.
^Ts:i,.w.
, SYRUPS.











---------------- t«i H.e lile.il.-d ofTfo /and. IVIke.,
. favor of tlie rho had e««i.C'l'.l. dx<' Iteherlaon cueld 
iotru-luckid by the J/ercuru acun-ciy ciprcM hm L'r.iiifi.aliun by
.......................... yci -ixoiaal hin.lteire |
ter him.
X- dll'. Ihf 
ijil to vothTHy 'kviiti 
li.-rc.n-rtl..n .
What oircuiuitancce will jiitlU)' 
iol*llon</tbecx>naliuSon? When a
luia aacurcl the eonftdenue uftlw 
piihik- lu far aa.to elevate him to ..Oeial 
iwsiiion, before enierinx which, heia 
required to Uke upon himwif an ooili 
lupporl the oocMtiiation of the Cniteii 
•State*, are there any circuraxtnnoiw 
:hat maid Jniaify him fa an opcA ind 
willfnl viobtionof iikooth? Wu coaicad 
there l« not If, in tke procrcM ol 
cceMa. it beevmei a g^t pubib ao
r;siierwtaibs.domBnJa of tboBge; bet 
'll in tta f orr aatare, i* io viokltion 
-if llwcolkltitaliun, the only aafe remedy 
is to reiBove the 'ibatacle hy sach.amcnd* 
ueub M wiR a«b« tbo emorttency.
idvanceof the cluinislhat in;iy be 
urged by anpinMito fruAi ihig muniy: ir 
tlicro Im any. we could not .-oi.-i.i.iitly 
•go tho, iudifiduul claims of nuy 
Him liiae. except Unit, in view o> the 
tact Ihul iho right waa cuacediid 
ndy by Ue diatncl lu Fkipii 
iaat cluulio... it i* 
ciaiiHu* that thu Bantu cunriMV U. 
U-iidk-d to them now. li, ihk orent we 
knowuru-i xenUciaan >o ll.e .ikiri.l 
who leiuiueuds b.mseU nipre Invorally 
to uurceniiilcraliM. tlHiaJo-lxu Uargis
sixiis, l s a Sd ki U.ai 
Oui> ek.al.l cine  -|| 
bw.-vl .Homo." 'l'wi.x-di -.tl.fg;ilo.lw
. . ..gi..H 
j to Hw itlii
Uaioayu^ig loauuf unaoubuid uhiliiy 
uDdatMiliiiv iBUgriiy. ai.d wiU ba mi 
bvuon U. the fiv..pk whom ko 
ntprfOO-U U wouM aflbnt as great 




q.i.-Ml, Inn m i .;
an-l, cl.'>k<»l will, h«Biax;« 
,«-llc.l I- ■







n.Ot / U.t TiXIOTHY SA’AJI.'’,
!«■ ccila,
Iatm*F C?F>inont,
























beo^iVK-tod to a matter of- ritef fm- 
jKir^BM to tho pcopte, not *My of our 
own, bat ol orory .-oanty iaHhe «iaU. 
A eal«r«l mao. Iraoan w. Ooo. llen-
doraoe, being ladieiad by. the Oraud 
iory, nacUrthe eWg* of-siabbingln |
UE^nwiU,ijSy^s- wjnci^r a
mp.i,„«Bh..Ul the 4Afh.d
to »*1|. X . d..ird.k f,.i4,ih.n .Tvefcinbct.
IVp. t. fof ,Sa,|e
aaddaa hoM BOd pawkion, waitfted aftd 
couvivtadi
frlO flno. aad nne year l.apriMmcRl; 
and sarAAparlfB0l.|>aid, to bowumtuu-
Ll k Tut>- awirsM*«l eo te mT, r,Mi. VI,.rr»,ir-;a-c
JYew Drug. Slore 
FI.EMIXGSIIUIIG, KV.,
Drags & Medieine8.j,i l7.,r:;v'i,,;“.'
■-ivoOTAhir.*'.
Biaoksnith Shop
I'oR C*.‘<x o.- U.-fitS
II^IRR TO SELL OA nei.4 MT
Paiils.fliMDyeMs.
PAy.'Fr.ifA’/’/fti
rESPKCrr u.Tisfii•it'i -I iiEnT' 
-...I ..r ri,miM
ew & Proah Stock
-I IIM 









































Tbt f«I%'»liX(4inll«wi-n u» j»nlWi»-4 tu 






■ itre U'tk!ti-^. '.V«
■sr- . —■■'.n s;
n'lnb—Hun, T^n«. It. w
foi. r R 0,VK viii.nh^N .,
(bBtikii.W whinbi* 5»pliE
M» Jli... O. Ho)lhr*»qITit.
fer.MH Iw*.
llUMI«l oa. WHlw-Hiiwb ’iawi..«. v-vrj'
«.fitr'hti*a murBBil, ' Risu- in
dh'unrntm nmi •» .i:il]i
■f.tapak,'_ ’______ __
‘ B^okfur IB7I.^.1>«
. .MwHt |tan*irruf Utxli*}-In oil M|r u 
W«. i>< umhI it ii fii'l nr iatctvxUnK 
••lur R»r th« lii<1im.
will.pK-w ciiIUiicI *te^iiflnrjiv»ptp<-. 
imrnr'.fll ilip rn<l>tenuu orflamiirl Hph'V 
. aij;l aUip liwru al’iur p.pitipii'
cii\M TV S*. Ot-Wo ».W ,fln.l ifl
?'!*<* t“»^r^
'iI'NK’I'uIuh, cnv lu»l wv«k. Jml^ 
tot t'oua.t* yog?U bin f‘i*. rriciiOa in.
K'nd tB7|!;iu.re iii.in.liym itwl jn^it^pyi, 
nuxi Augiui. luptiin'MjUtf wtuw u(rr-. 
KCfl, lut boFuUa* Ibrj- Intend tn u 
lilm in a >001 in tj^e ^-nlailijr .S<yi...
tki^^iwryiiix <ii. 
lliis lilfh InitnatAan >it»iml.r\anny jn«i 
»L ff*i'tnas-vlMm «V ,i«'u(d ratl.ei 
>|HirL. Ufl wil pr-iTeun bnnqr l«i 
'old, dv.nt<H’racv <il'K»w»ii. Onnor. 
Itiolmlaa. uml. ^i'»U>UC*. 
w I ya « ao m t» K) i< •((,
0 0. Urararil 4>awt^. a^liKw^




f)nm .V X H '
a.a..u- ••
mr.l,eV*a‘vp' 'l>e I5riiv*r A
H.'iiiuii'k, ill U... liw»Wn».l»Nd'«rv Im-
b«ai>.<li<Kijli  ̂bv Xli-
Kt>udr,kk.0.-liriH4Jcntii.Mt;%.u u;i.il.i 
•a ttuful fcibnui. Mr. ll'.n,,
BiBi'iiir iiur mrri'liuiiiK. nan:},, [(liiltci
k^M+oW*Wo..I«WJ«i I ai. V.,.1,
I4ni.i^ bUfj|iaM.a4M-Nr. .'Iil..n,.
Ui» i.||Fiq,■«a^ (J,pni-I 
idautV ttr.V)«k»i>ia^|.A,t,4.,ur>-.t 
'VuaiuM moa. ia iJ(prow({Uly 
VWIW«<ni»b. M*ft kurdfriaw iruji;. la. 
elr^ilijirvurd und liunorabic iii biadcal 
kind amt nentla in h,ia tnatmurt 
■pd riclilr drwctiaillvu.wliivh hs <>1% 
joy*, lliy will and rwipui-l
unhoifimmanriy. We taian bimenyira 
wwHk (h-a (tb BdMtipeniciiV
X>xrzUv —Wbjr ef.iuti „r uur ka«|.
■H* da Mrt •dacniMr in tiu-ir Igmp. 
wo •n.ul.l niTor M'Jd'
•liVivoIx b^l.liHo*.
k-Uv. ^«vyntMym-li,en Vl(.-i;»-
. me .liEOIBLATTyHB. T,«ilWM»«fuUi-,uid-nd co.n4H-rale will,
. '■•■„ -rr: . '...< «*'n.it»rauiiiiuW^«ib*Viii''i"««
>i,kD-uft.r<-d llie tuiluw'.uf, rM,.lu^(>n' l bidA; 'UiC
'*> H. Uk-Hab«iti.r.'«j.lad-ut,p|- Hid'd
uru^-.s-tpity lu^.ijiu IMI
''A*? «kWia<im^‘'t biainloisoiiriH' «ii 
hi> nM-ft'l»l.-ii, jii.-II.V c-iitillo.liilQ.. <>i 
<-ciiifl<frm-0 mi-rtliliipk*, mid-Wf.biro
<J,„. ►|<-iiji.d', aiy.W‘a<u;^<«H/V''-i*-'‘/.\U.Vv>f.k«^' 
I'.at.-B'.t.v .4 «,vvi-t|ii,,*i..as 
.w Vrwu.U O-a- UiOVfdVft* w . u. l. pp'p. y • .k'..* u,
by uiHl. r.Ui.billi, ii| W. and r«. 
.(nilioiblii tn.nilivU 1'> 't.liirb lieiyi;il!«d. 
iiiir ll.-ej witll^e «|l.^ •ii<«*l. eorflul mip-
V^iieli bei«(| lllianiiliniwlj ndiip(.-4, 
Ir L..I.. r.-j,p.i..le.U« lullut 
VcKlIrlrlA Oj 14. .Vnufe.
klliiiifk you ue><^einDtrad]r,iiidi<Kilii. 
;vlii.|(^><il ii.ioptiiiury ciuuinin.H,| ' 
iif(ii. biluin, itC . VidbdaliiK
VH, luit^i ofeiyl nw 
l^ie. oa(dat>'>U aduntod
kriiiUUueiuii tu my t-ni.i-li. (.4- bp 
d»| uud.inipurliui in iliv dpti«« i^f 
lliih (;ii)tir tum:liu|.llm leii.lomi ip.rdi 
..Tuiy lie-ij. an.i upoj).g.i. ^s. ne iu l>.< 
CoigttrKt* ammle l^almll ui.u a;i}U, dp- 
tijilil and lo^ l^aa^a^ “V'Ut" "t''U\ 
iirj, l.xi-a, V ■JIOBli V'lil ki!,tiiv'‘‘'" 
l••llylv«^ miinlba ajm .yi i\elur4ud amt. 
nlaLwl mo i^(,llll^ollpl  ̂an pf«,iidinir ol’-’ 
Avc.at)»l,iM>gc.os-ul,t^.<). Hmiulni. ftox 
It. prrpU-xtlii ibiyiea. bus* gogll |.of- 
r.,r.iiod nolle kn.iB^ afell y„ur 
aolvot, \ r*i.p|,g.i»l tjkugiToroJ, .UIT...
liaaiiAU4;hpt,itg'ofl;ilU.li..ig.l ' 









•X'rd •r *’' ‘ iiyrvxl...
£Mc.4)airA—Cbarloy Woat ia 
•Bear and v-dfoo m4 iw..U.mbi prl.c.
¥\J»l.iW' laiWh-1 ipijpid ana Wo 
kMH|i» a »ii- ttUidi- dt midar lr>»» ••>••
ain> alidi-..n.vm ^-V tt‘m, nai. .vmo , ■**.' __________
Vnd.-rilMw vnr... | t^a* tf-j .YijVl —. i wifl iV'vki* •«
e>ea--4 tkert.l- in-n.l (- .i ll ■'«r lUUiv,* in H l.mi m, I
in pna*roM.a« ll.i. t^u -KJl. t a. 'Wibei:
iaair«ra,ird.ujrT iurrftianv kll g.|.ti:o *■'* <“«'
................. iNtiii.rf'l.r..iu!.w.l'. II qidl. «-•* W-» Hm-U'V I'^l ira ..^^a„.l,u.
WpidA. il-lii.-*. I'k .|ia1ii.L'« «-..d,"l 'V*.*'‘♦’■■■is
KtniMra ff^ai Ip.i wr mlivei^'*’' >ni .-'i ir-uJ. aiu -in' jm
Uarimio Pi.v. It •a .MM-.vill,- ' mu'ii.v Sna * kuij lim* an I ll «|«a Hi.- 
'............. ' ’ ■ 1*1' Uia . iVuro-l
uiUi j-n V'‘> b'





’Itta nT wiatfinn' iwidv. 
ami Inwaof.gie. Siatn
iiowTcddy 'to lakitill} I'nnatiinrtmi ■hall ri-(jiiiro; 1 
■rontl. r,rnt(|iT.
TBXtW'k ofnffloo wuHlUeii adin'nU 
iimM.y ^mtpijBflica Q;ifara, of tin 
I21I1 jmliiiuldiairlet.






1JtiissasrtwfcswfsassSBl»*w« to'irv--l k»'» !..*«■ 'J.jt \llia«.rdl
In T'f 1. rt.- MinilM^. till, ii-'yan^pi, I. *4arrW,ly 
• Ploull ke-r .-illiJ. ,.r I'K.pp^r, k.nl. TV-. .-■ .iinsi
T„tirr?A
«U -rfl-,. ..-HI !• . K>m If. «i *..,.M.,-..|
Mep.nr.-Mr j «. i.- ji..,..,
r--t'■
TbTi  ̂UaMiai—'0.1 bji. R. I>n iji i.
.M.::
“j i‘n-
|»fbd'ti.lidnl vldH«8 raid.' W iVc l.•^h..t 
■lylaerAr.n. um<i*a''v[.l. 
^maTioK.1 MapomI—Tbo jnpilo
men .4 ll.e Xt.mMi; Praiercny i.il| fr.m>
adrerdfpU'rBt gyi;. !(/. U. U. A>UuO ii 
■^iicruSater.rTaliukl. M.~nlo'work f„r 
Ihe o..umi« ..f rieminf. M.i..n" >nj Muni- 
t'roin ikiiUl.. ..(tlla (iuuk wo ! 
dl U Miry viliuLlo ai.U iuui;«.|.i.g | 
(pthicratl.
Ho! frill CmPaIO'op 18J1.-M till.
on akf.ia'jTii yViim.In'ro Ui.il.ar uf„oi 
irHr.I w.r and ifiiBrit afe'o..af .Llllini, 
i.dy «i a pBare limii K} v'l'rli. "f 
i>HT.-l».nilifn,tfP >HS.i. ic|iinpll»...ld onii.w.r 
prkr* aid AndrowT. Uri, k.a' •mkarki.d'ln
il- gror-ry .•o,.,j.,ig}. Co it;i. ill .yio ciy' J,
irayoe'.lla. b-r bU adTenhfi..ont ■l.rwliora 
• J..«r, leih If, . ' . ■
B 7~i km 
.1 II...'
oaaeii« I..-.1.... o.-.xi hula t i'l» riLL
mIT. w will. 1..-.*. I lu.-> —.10 j iij-;i.'.hii.,« 
tt .i B-aOHm w’.ti i-i •'w M i‘.ini}- nm
p'SwsrirriT.'Ti-si s;isswiimjl MMIlInc w.. ail -.0 V ‘-.irM fT'Ol uf-
fcl’eS,. «,.iux »isrl'iauii.^rilt.wi»ua.
lill—Fill Perl.tn’iBlfc trt nwisilH 
^ - - T1..'«!..• pS^.-.-WramweS
BOSTONA.
irii. a'Ti#rR?t, m:v\i,
. ‘trSIJ, I f. 0, I.-.V *. I'.ir....... i-fi iwori'
>liAi.-|.r. lV.A.r.i<Uv ai..l KriiTv. .i..| oo. i- 
■H-arrlVRl'i.t Ikr Pa-n a,.-kuri- «l.,.-.-i.;i. .I' 
M-i.rilbi r-wv... . »«r To-. I...
Thiirwf-v Ki..H<i.l..r.lov. ; 1. .
iinr., Kn isJii . ............. . iii 'f ...
riHr, Iifl.l rrr.Ei-lr.1 f,.i...a tSiaham -AVI, .1 fc'. 1
CI-iARTII E^PRUtriSTXJAl,- 1870.
m ?num ftna iMiW6fr4o ‘
' - t>F i?t3:iaaAriEi,i*M*^/-^ ,.:
i.c.\rrTAr— " j ». -AivamarAVCfer 1. in* - •
■ <jl-%00,000 00. I 'I-
<>veV>Jjf3,300'0aQ « >
Ja«. W‘JH.\i.i.i.iiit s..rr,if.ri-.l ■ ’ ■'*-AiP3n.fr-fl«.;Je:i^der.i,
T^iii-o.'-M.Ui.iei.. ,\-'i H.-.-IV. 1^ '• f;».. RAr»d^Y>*a.»a*4,i.fcaiV
tmmws.
•.W.l'Eff; yydfr.' ?W.7*.yr#*PT, F».i,^.^ToI:heak e
ATTENTION!
Z*.i ...yi .'/.A
. ai L . -d iJt
Aapy III llmir l> a r «d.v.. 4'ntul<.i|it«" 
lUKeiwa^aad V.^muM.- jilunu end 
aip-a^ )i an lm.ee. Iftiiaii>4i ami 
——}4nn-frp«-1ii-xti
br.ll.r.Hlb*; Ui' tvin4 k
Cw % li'riu III yvaiw Uui 1^^. 14 





m IWF V.!AAtaw Swm.~Vf<i .
iib.-li«re \li.g Hii. Ci.iiji.
■l.y. M.ir.l. 4il. 17-
’ Tkf n.o .mil.
Wd* i»b«*Wedi Ue|ilnni WiiMj-fH ur.T. 
«aal iram tlicCiturt ^naf.^n 
••d1o{laii<dd..i.e tii iir^w trill 
toe aomaCtiii^ l« III* udr^-Aintlai hv 
poraAiA)( i)4|i cscdoiMl of i-. w adivr 
UaoDoul* tMa Vei4f. : We wiml l ml-
idadnlm HIMd lliVinX b vk llliu i«
•ttwaMl«|»b^_^ It
, rewM -.%0 r ..........
wiio kM|liia»««MlMlMiK»f bi'dr. enna 
(4* w«,4. iipif i NtefiM r . k .1 a»
aonmw |»Iirr in the .fi im lii^Vdt
.Iii wr rrt :d8jra)ilhT thrUm dip
MpUa W-4 J l|.-»uiinl> .paid
OTvT III 1<|i<) iKiiBittrii' aio'iuiit ill I'y*'. 
Mo Ontb ^•*we|■4^p..t|•e|•^•|l >
ToirayfrtA/ur.Siile’lMr Jm. K ».
auy iiffi-ra lie- lule in |1n» |uji r a ainnll 
tPaMiiriud mn-iatiiiK III iliiriv. n a
P'Mue l|.- «i||iiiii|.ip ..■ll Hie wii.il.!<,
•afrrtdofi ...... ..
poroltaaeri li ii-y.ib .| li.tr
tha Oiqei li-M«a. »n lliu Mi. 
p’^», kVf p-lTi rilecmVnt '
LeeCvre*.—.We ant fii«U i|,p PurUal*
Mrrrmrt lliki Wler IJ. 
kaa niHAi'ul.tl Iv l|etiF> a «. iaiiinna ni 
|aeipp...iii thirbdo, w(Eii;w.J 1|l»i„ry 
Hr Wm.ingM.y i* , vlT.y:,|8l.'imil 
ml t '
wi*.iK 
iwwa Bgi-ui-y *• tbi. 





•ft'fV'A ‘b.'Vl is, >KAft 
. .•riiH.nl an.lU.|r..iy..iiin;oi,s.T.:
. - IkaJ-'ll I'lir ■-••|o ii.(.oii. uiel, in nil 
limy 1 .c ii.- I .Ivdi eln-r.*l. » Wenii
""’ir'jVr"'j? ’•.“■•
1 liu^l^nix y “l nil'll for iny-m.ir uud 
!■•? my !.nu%ldmiii. Him you lim. 
<-.•ll^Trr.l ' iipoQ niy Hii* dialin- 
L'o -Cu I leim.r. 1 In^idiu'  ̂ia^ I Iravp, 
1 ... ................................................... ..... will U'
Hn..'*..o«torol'11^-1,1.111,JN ' 
lake .Drt,..r llieir rluUi
tk irluHV 'VI I’l.A 1\
■lei lllrl!.• ,̂Vil^ltoll an-ll!.•^l,■,^il l̂t »  la»t Ml' Hu- 
Slule. lUrvaball Oil my | ^rC. I mil 
no, rs-udy I0 p^-%•l••l Will. y.iH «o Uli«
pfr;.v«y u'.v
-« ••t.ietX|.n5i-irm.-.n'' H.lJ' Cony,.m,
r • a«..MM'h llm-r.. ■* a knli
ren.edr.MMHd. VVArawkiir- 
word IB CTuaiU. y.'*;o(irr ytar, a«il n Ur 
Hir'.ABir in rH.. - - •■ ■
drkd rflii*. id a mnllrine w.in;. t




r. S. t!i»JI-r«r Va.iilllr aa.[
xbe X.* I, r.;i... .i.Mi
is,^i2 SAINT JAMES.
i Mf>’LMIlNI-:'{ o. r. Sll.\w
V ,.n^l U.IUTi IH^TTITr, .-•l.-rk.. I.-r-:
ai. cii. i »r.’,d|t e»rry-M..n.1. , tVM. m.lny .,|.;i Vo-
Tl,e ^•IVn Ud.S, tin,. 1A iM. ,.A<,.„n fdr no U
L inilLile Zx'‘y





lOkWikil-ll Od .In Uiadred
Aia-w.-dun. r'er, TuJ.ii.lial.. , _ ^
Gcn»^’ BUtory. q)-'c^p4|^ and 
' , Diotion*ry«f;,„, d
< l^f*o4*nfAAMOAt*7’;
. Ddiiatli^lVrir..U.ME4(jotMWi|*dF9t,' riM
4-(idtl-m- ofthr iMh.lrH (..r;na^flH9*y th« 
f.^larailr. • , ' ' ■ ~
4sYBi)!}EBT,yAC0V,M»,H(t. c>«
Fr -
Ulal,» 1,1K tIM 4 STOTES, Snic'ii RlHHtua VWi« 
Daor.^aoli&BXIadratTCty,
Constatiil j on HanU
; nr. im,l. r.i<n.d inrr ,.„rrb«.J ih„ rt ‘ ’T' - ----AT 0VB-2-' - ••
iiirKsox A Kxi'ii»Trn.7^^^ Yar^,
I.u™h Jk Vnmplii l'o ainov bt ( <>! W «' h 1- <» m.1» fe Tt
B^RDWABE. StOTIES,. 7BQ2t 1 »’
■ N’i.lW To<,1.4 at,- I Lull. Diofi^ed'ifl^Cer,
And rr^v.iT.l rirlii-inx u,. a ull ri,«i Plc oting. WbaIhetboards,
' . ■ OOOMWe '
nirusuxt AiJ S.SLrllKS.
«U,U. Afy OfiWWQnmy.tkBMIMraitAe-rfe.kmHa.





•*Vfr-AH,l.-H.ri. I'wKd Wii'.* «i.l.
,• i ■: 0,’i, >.
inleridoiiii;.' 
.rX ..nj imil, 
-r It pHreliU 
K ^.►Um |l
me ninl no^irrl.M |l«.*iu m dr..dl'v 
|M.I !«-. or ll..rlrller'. IliHe,, f.'.r m, lr« I'
'a«iir,.y. r, niui,;'i,;.,;;uVii iC.njirx '̂
Lu .offi:ll*l, Iroul laitiyi.ilieu. f, rer . 
k-Honyp’.M.S'BfrBtil
n Mb-:! I-'r,




ireiiHrman atx| rupr eHfufde y ilitlii|r 
JnMiij. (p (Ijy lilli'riw|lflj{j,Bt,Jelil 
wliieb he Iri-tarvn We-fatpu gn ii|ei- 
talfrn may be i xti-nde.i In him In vjeii
Wfli jl'nom'mwBe.i
Kan kmi) yailni' a* « very ' fine *peoi-
^ paeovFitrrffrHeiHiakilliiattfe prtpara 
' |lgn nrira* friirefa. Ji I* a b^ant^ul 
fO*e. iiuil* IIml lenri'*md|Kp nu in li,.ad' 
d<noeaeyft,iWfir«A'UiUiktff \f ^ 
natanil. Awake We bMw,.iMi| aome 
very «ne apadiheti«6f bki> vdrk inikil 
baaaKMoraeomprieiBgr.^TPiBka; loa-
era. fiijura,. ^c., and wo r»«l a«Te it) 
proneimdn* ifcrVortf «J»iilVHl)i,hMi. 
>jf?l«Bdbi4clilycvtov)iiB4-nUri' t»l|ci' 
^enioaand akill Ir IbU p&i-U.-iji., 
dCfompMiiDfQt. Hrt L’H,UM{.r«-oi 
teaihin^ ■ daa^ Ip th* art of makin 
traz and paper floTe*p, fl(piraa.oiul <
art'n'lif
arleoB'Of^d ' ifrAt Hiam do* acquire
tUli -H III tll<i|Hliii 
Hum upon Hioee wl... |.bi, i|t:,
weli.ve n ritfl.l lo .|. k ty I,. 
loliL' Imiipl nmidllAIb I'i' Hm ‘ i. '1 
\*hw» '‘'.i ,0
oMrbi»e:Vw;.»aarfaio 
‘'‘|r*»'!l. Tlii-ir iliur;.,e lor varryi 
frelKbi-qro aai uyjjiilup 'H eiMin* H 
lF.'a^‘el.nrg*‘wlia\ afuii iht^ phw4d 
i'mW 't»j'a HjAitio rwAiiviil H eninll 1 
pr.ea paeva((p Irum Imal.vilU-. «y 
uk“'ll ll'B »’|« Ilf u |Mi|ii-r folqr boa 
« 'Irll Hk-tal'u'l fftraf mtfliTJ. Hiv (diante
lr«m lr'4'qTi"? l«» th'n ptquu f«*
^p« frn-« 0 I 'Pmo* I ly tpe m-«ired
.x-WHiiyiw UHI froip Hv*r V.ad. 
•“■KM fi2*jia by H|e mqij co
ll‘"J‘ 'III t HlM'i'itrYV" 11“''! wuit- '*rir 
iff N"»r ««• ibu d,(r.-r«ii.
iiiiifflr* itwlA l.iy vmryiiijj fAree »Nnrq
fi.,,.,, ....................
Pum L'lll.rjlr lie 1 .,.ji;l.| .Ij, II
or it H. y dll .e,i'ei,;..-'. 
Ml'iMtfb )r;„ii S"T Y'Tk l'"> at" 
i|iirrn'vlis-k><ii "'"r \!(,, ii*vr j
iiitiKinii.-i|<tfif.-ni i.iiiirfit.tMfiiiv iiud 
*u jenrii Ipeii |f'M'b>'t|'-M '»l"l
|ii|lr<|itiiii,t|hi«i*|in|iiiit^ lhqt|l^e^ liAv'i. 
Ip'el) ini|i.>(uil ll|i'0| Hip «n;i,. wny A
qri,Hm||..n limnil l'U*iure|| i||Uprn'n 
RifUl* B« (h|it lie p.|i,| Him emu ..I'XUj 
Kia Mpinwa uhaaMi, nn a diHir kar.-l 
fnilH (>4>-|iiM.Q.lMi|iapliirB,u diaUliir 
li^'mili-e Wu.ki >|i|l ,i.eJr< t.ic.iM 
>!»!» ;(t'«>iyHiiitg ilmk iasq.Moit4it|t> |iui 
>riM»0tl|i.ilUlieiliflrerum-ertu4e |o ll.i 
idmrirea uf ih'd iTu iimn*'MAtioiiKf 
ubuee ^
mko pe^ion Ho elate thav *rg g,,. ^
' (i.v .11,11. ,.ml 
I. .lie ir..» li.1v lo
i..i-.,rii:',.iacky. lo ill ilm nm xj.in-l 
jt.Tm •! il'f f » »»lr?vfpo.«. pr'V"
In lon*o qi> ihn 1
a.eolleetinf' a«enk'apd eeaty tipifoutt ibe 
EUliimaaDeby^oampay.
‘A A IVfiy.'r-A ipap ly (Im (Mia of 
RaBlh WM tMfore Tk» 'CntodeXory. on
mnny ha'4lfiitlM'&'H)il!elhipK Inaj^ tiie 
jary eonelpdeihn^ f*fae ftam other 
tiwtlnony tuferellkaiq.' Tb« Ckc4 ira* 
repured tolodfruSianton nml he ac it 
Vr. Hrfin WJ»1J M ^ocl,ap|o 
9f IwjaiT.
lliii art Thoac wialiing to taka lataoDt oul tbi, wwk.
■IIU-IIJ^I wu* Ih-caivwil fcMIll IIhI Ri'UBUI 
1 y M, >}rra S|ial iin|; ami Whildlcrr. nii 
«|oaimia|C that the Seaaui waa tiuw 
rvady lo take pari in the ipaugnragoD 
III Uormnir Le'tbu. 1
twuleii. 
I|g..ai.-.l mill
rvlilUiii. In If few lipprop 
iitu ii.;|iwi|i«l mJdiiiov^Hior [eqlic
., A'X'F p,»'"»ri I'lBf- Hr.. >Ji Rrr. 
l!iurtifA>|i‘'^ MUki(|Mir|iJft>o9..n«-
111' flupyit-dliwi^r*' aiipoHDivil the qen
..t.r..iKetitu;ky, i»lio w
U .VL’rcior U-.IIU ijiyii 





1,0 ,.ur,,.-roi 11. ................................... un-
d t>- 'lull; no »i-' "I piciel
''l'! '‘i'll
ti-eiW iffiHiia. |iriniJ,.d«l..'lji.fiiio.,. 
11!.i.iriirzAJiiiA I'X'.uiac-e.vl’lK-r-.i uTbiii
lt*tW'. »> floi, efluo; i.p", ^Ti
isf^rjivir'v4>'+rt*->i Ai|i^ iiraiii|«iM»[]i4 
Uui'e, Slpt'<vrpv, l‘‘Q ,y"". rl-l;il W-.
»lvv.'iiy.iii, lia. ri'Aii’iiril. und evemw (u
K’t*7K£3?r%'¥5rE
hAilW Inllof, imd I 
..mill jmi.1}.!' J,itf.btf Slum 1.1 upirtl
i^Iy^rM.-ea lOpo
. 4. H V iUij.l I
Ayer’s Oathartig PiUa,. 
«“ w
tak>** on ei.o n, ->!i. 
dan I > y 11.0.,. <.l...^ o>
j- Oul llMVM feM Iijj^l ll -.ir U.lll .oi..il. r,r


















■>■ ....... ......................................................................................................... ....





lentaaiipoo Uw. uHackaaia* of jl.. 
ilulivw ol Ihi* eZ-illuii nffli-u ^n my pa 
ihre Slate) Vfiilvr a <k1l ' uenJe {if )l,p
iu (hk'lianda ol ao many ftood apd 
e^er
QT» liRqurlill ibo Qceupnnt ilttlF
lerminaHbn and pur|KMo of naollpg




Ml (lj.<A^#i»Higni jouM 1. Hm«il, ,4^.
vowBLv. KAa»., r. a. d.
J B.‘i>UiJxk;ir. cole rTgent,
5ENTnOK¥
PldJiliVfi & 1'lMlll^ti.lllLL.
D098, MS". * m.raiirjOTBir.
lb»r m mtar
n^«JnSlf?jWnl In
.. OSiVn’«im',n.. in,. (....n no...
the Sure mavsviule
. MAItUPACTOIUma ^













TWEi;p 4 IASEAapi-;CH 





Aad aearyihinp in the wav of
IriMrwl eenq leit l».etei;4i]*itlnil«r, ,ni| 
hnie noun bnl lli« Irtl wnXuini, aud ll|»
Tliroxv- Oaslx 




A. T. .LV/Jj.V.1 /.iO'.UJ .''(Mid.
: HAVE J! sT iipliNKft 'j^t T0S 
• *!o*ennf,.»d|.|>u-'m B»(NI*ad well l> 
,.nl».| •ini-k .if
tiniulf/f firoeerir-
' \ V-u,uia|>4 . ..f;
Sugon. '




Soaps, - " ■
81 ireb, -
Oystenr, '
* - ' • Bafdinea,
C^nnki'tyd l‘Vu^i’.
"• A xihik it'■
PIjBB brambtss,
iWliiskies & 'Wines, 
TOBACCO AND CIGARS,
rtr.fx(aJ erremrv i4 dhiik -
,1 i-repia, }e mX , . . ,
I V, •■ r . fOi.}- I.:
lENiSttr asa .ask i .
, , , ,fV,.q.»Xeumj.,U,U.,,ml,a. '•




1 NB C 114-fifj •'
_______ ^
aSSii.■ ■ V-*^.V.i5¥«iwaoV.
SmtkM tma UnHH-VrWik» r*a ’ * V.M'n.i.’iLu.MH
■ ' J- -■■■ '
 /' /•/* K-dr./. >
r~>






•iij alluw.. iiui 
lit i<arii)i;.li i' ul ibt- uu*'")* . 10. fiaj>. ajuiill''trulinn,. nJuJu
! <■ nt'inro w< r* lii nvj- umI •'«n-
-RBMI, J*>in !Wri^}V4>iuilef>ariR^ 
uB •M.OOOiin.ona i*uc*|io(.
nrliaparcacr lifm a* ntnali noloriaty 
I* aa.vthiii^ rla*. »n» the or^aiuoa
of" Iba niroi'
a*4 prtaaot wbanabvota of St^N 
k»»«a ibrea^oM ilia country a 
M ’'OmI Oil Jobanyi " 
Foma foor milaa from llic eiiy. di 
rccUy on lh« lino oT Ibc Oil Crttt kfid 
AII«(K«ny lUTcr Rai^ay, li«a a IrnH 
OBco'celvhrelfd aa tlif “WiiJow Mc- 
ClislOBk Parm/’ Th«rr ia now noth 
log 10 dialiaininb it fiarlit Blirly Ironi 
otbor aavlinaa j» Uie immcdiato ricini, 
tj, alt being pla/»l oat alike, bat tlieae 
ara Ibo barrunacRdfornit-rly bn>ai;lii 
Ibio proMiiarnre by the cxtrarofOiaca 
and diasipalioo ol Julio W. (Mselr 
Bare, for aoloe } ear*, igiiomni »i ii,«, 
boandima aealtli bcoeall) tlicir fcvi. 
tbe BcCiiotocka, in MaiBon wjili d,. 
etber aaiivta ol that UtUa lauru than 
half-oialliaedr^oo, plodded alungday 
aftar^y,tbeiraoleiar«bei.igO.« prur
ptMof^e buirknlieataud b. au cri.j.- 
artfca lailare of eiUur waa b1ui*4 e«y
t»*<tobrordafaio.De. JftocbihlRncaiir
te«baartheaolitadcaotl ratlbe Bip. 
jaeiji of tbe worthy mairoa. pn.baU,
a wfae diapwaaiiva of ppiciJruic, aa 
UeprudacteoftbeC..- . «<ra Mt rs- 
Uaaieo •aeoCli ia •>>< naxy laoolba 
^ith mjdqfnworecftaiMy. Al .aet,
. l|0VeTcr.aao.4 vrre^ag j,
tMv diRctia*, iboagbto rrKard<o|c <ba 
diipwal ol.ilifir Talaaldr pr..|wr»y W- 
gBB to troabla tWe*. aad tb« o.ihIw 
faa waa at kMraaclied ui adnpt wnwe 
haaltby U.r and aaabe l.i.a pwI. Iwtr 
. fiat a abart dwuaiw fh>ia fieCKw 
tock-aitrada saa bv U>« n^ww uT 
Sl«aie.aadaa Iba bamaoe-w nfii.e 
Uad bad aat cstendnl ta^te whe, be 
. |oaad litawalfibc Uilrr-l a lutonMo.
' (tOKcay. and waa ollru eareir prafri
n1(ilhjr (iay••ufej i-f patva iiiiiwlrrla-^ i liinl. ac tadiirr-. Ibu «ile 
_ :biU'|i}>r(raii« of hiai 
^cirae-ftlBiicioltixi'iit'' ehoakl ailora 
piialcn and prugramrai-a. He gpre 
Bacbmeaibef of (be lonpany- a, dM’ 
■nond ring and pift,,n giilil wuUh and 
ebalai tncHber-witb a nnnplcte ward 
mbe, and ihry eleried on’Lhcir way-.re 
jeir ing. Hi-| ercli.iHil ea inlvn-al. in
alargchoMal Urodrilla fbar SlS.oqu,
aiid"«(tiu<J>litlli»liBidi Bp oire- dfi.r 
wiM II lairinivtiM .•riii. wliiK-ulh<ri> in 
BNitaruiiiiil till- »ani.- ||ltiv>- wiu> U.iifd.i 
nlxut llii-KEiiu\-|tni|-r:i'Vii ; 
Bm. lliniagli ibr im-liani’ III ll.i >«'a«rl |
utlicr di'Ciiw«, Kttri'mt. vr-iwur-l )■ a >i ( 
>-ri«.Biiil-t-oold-aafirWB» ak:
l«a»- TIh- Jli-flibswlt •«n.r wi- i' 
li>»ali>lya lik'a lm(. f b H .A b
it ha <iia.M |lB»e. Pbia
.Mem> ,tdreni$i
a.. 9f^ k^jkb] 
SADDLESe.HAflNESS, 4C,
•usd* OB hand B »,.l,»did M.
r'-ppor rirni, TrunVi. *r .4lr*rt fnim xUr 
- dJlni. JUrt..^ A.
. tarioia aud.|-r.if>
• prlncirre nvw iw-ui 
•TBikr.
i mwe rmi, i ei
b'^vra-s'i:*'-
S. H. Darnall & Coi.
















B II I IVA X r A .
XAiTCTT ooewas-,
W UlTK. tfitT* BBcmiATEIi 
ItllLXA. i>L\Xbt UO TUrSBTS
a pmi Tiiru-tu ai imtf liNa priara. Wii: 
wi. «:uiew>U. b.lU. «1ioImo1b. ai
JdWOaWBB*. ■




--- --------------------------- .^I„-i i„. a>. ’
MR lUCCiv micixts, PIHIS,
•il», DyMloffi, PiMy, Artidwb 
Pert Tib*. Mdir^ltUto- tiHeLParretft.
RATCNT MEOieiNCfi.
ssHGifb nuGKs,wxjp.suvTioxi:nY
laiier. Gap ami 5t> p ri-n Ink.
Beaa Beih ib, u,l Minilal b|.
lU. ly-a, ‘Ciil,aa;ii. tlhl ill 
•ttii'lua Riu«II« kr^t'
I..T Dllgk'ixl.v
Tba •»«.». BiOelw h.,»B leaik'lBaiKlii h.* (>, 
.'Wk.MlnVd siU lla- fiw.u«t cn. .iid sill
a m.rT.oial.k> intewaiWd. .lal a,U »t il-
iwyW-roa-lprta. J,H lll libEY
afterward r
pw4ii.«ufd.-«t»>|.r:.wlW iw^h^iH RS nc^uJ^ct .>♦- »r Jawi.v T. 
ir.iapr wiaicb be Wa» i..e t-aa k'r. '• t* it.-r»-i ».rt.«.n
... --------------- --- - . . . ^ Ite - • -
■Mb !>.,
kF'T .... -------from asceafcaOil iv
- ...  .. --
. Fraakiin. bat b* wa. m
b4.pfr.-aioWnr«,rHl..tda» fiiai,^,___..___________ _________1.. I JST QJ, p^JQJgg





niij PluiJ JiiU‘iei Uahiuiiiii Orjigt ''
Bi m wifrurr.-ta.eia «ifr-
mS till, .n la. mw. Mkhuul;l; )H».
■ WtlHWIW»wl.i.M. Tkrre
«ulJi I......








to fcbe pay IM. I. a pMr »
buwerer.-Jib .iij” -aai-..B •a i. vet' - FO-fT -
a.^Wl..i»J ..n.o.bdbo»r naif"e 
a twir (|| antiml tvpunuaMiwUHi w m 
difepidoipd wi;, nil p,n ax p. n , el »- 
Lnli d.
a fhiat« oI xr<a*y rna
-ibiaii.. l-r Uul.a^ Cty
j^na tokrcpilir wolf In.in tl.r »**■*•>•**‘■■“•-a »•'A— 
To liir. aloe ai pKctim. w:» «-«l‘nW ~»e le aak t.r
Mda, Md wrtboot heailatiun ba Kara 
Iben tbo pi. k of ibe fleck r.->.i. rk iig 
tbaibehodluertweireBioraio die 
poaeefea Ibo'ime trr»a. Aa. Ibc 
Boat promiaing ooai Sla.lia.iy' Vaa ae 
loilo<I.BsdthcreaAar,ka waa tr.inod 
■p ia Ibo way be oogbtBbaa}M» baaa 
r»oo,
Inibe ruInmnfiMM -wfiM Ibr il>.a 
eoTcry-orpetruleam. aad Iba onra.m. 
partying army eraeckeraafter tbe flaid. 
Om implioo ^ another ewrpi . 
meatbe VdAoek ftnw. Ikrranr 
trampling out Tfe capcieif barreil 
eedalthcage of three Moae mil ten 
fheold man aaw alarralii.B Muring 
huB in the £iee. BeaiJeetbia b« waa 
contineallr peatered by aifirre for tae 
porebMc of the old homeatebil, and fl 
t nally hie indent liody aneentnlK-al and 
he wi» gathered In bU finiera. For a 
^long time the old lady refuawl to hui-« 
"eny tiling todo wifjjbe na-aide baaba. 
riaM bet laaliuBherrdcrpair.alielraanl 
portion «f the farm, every jmri nf 
which alterwarda proved weodvHnliy 
}>radaet:ve. Bebig fnmrer r«ine.i for 
agticoltnral pnrpnac. tl,e n-neralilr
►■-Pl-y
lally aibpl liimaetl la.. .n uinaiam r-;
h mar be a •.■wrcvn|«ali*ibelia.i. lo 
•omc will, read IhU l» learn that Sh. 
eon. wUoio«|..Miil4e n.awr than all 
the nibera tor ^^lev^•a r"0i>a, died ia 
ol firic. a year or two ainew, where 
be liad been for aoma maMala. im-nn-rr 









“; BEREYt i IMEBICiK ¥ATCHES,
I tn *«-ll Itfrcr I»at f1. O.i I, e.,».
- ! !'•«« beW had pijied jcfrrin,




fl h»»e al. i’let iW A'owiag 1f»j
f..." tn.,i...ra,iiirin< g->ab at
Ph-mii»xaU,rj: W.a.Vn U<li, »i»-
Wm-r* aaai kMAad
. tUMW*.i.HkV»ti.d loHa .
CMaiaer*. »nr. iO
T«.»a. i lu w»- *
Y to.- J.
-------- l-er haf
>>8-ngh law l..-d -.^.._ ..... ............. ..
liMl Je-OHiH* V4I>- Oi'  ana «ne { tv
ar.«. 5;"".'!: “;v„! "■ £ r;:“ ;■ tiF-











Corner 2'd A Xufrea .SkrKfe,
MAYsViLLK. KT„
e, and apcni her deya in ca rl
iftg np boftde and grrenhieka 
cellar, though Bbe Waa ofterwanle .. 
diced to pnrehaae a aafn. u being 
Boneerwrm In ibi« pb-aannl pnii. 
time nhe might bare pnaaoi Mm ro- 
matning prriOil of her eaefut RTe lied 
abeeolBtietnplecI to mnke the in 
bam one morning by pnoringon it a 
bockelfel of erode oil In an ini-rrdi 
alwrt apace aif time ahe waa in n roan 
try where peirolenm ia aoppoaeal lo be 
BhkoewB. and front that dale liegao 
the career of her heir, noon known far 
and wide aa “Coal Oil Johnny,''
After lb* mortal remainaof Iheold Udy 
had (Wed and had been profarrl.r inter- 
rad. fiteein, whouptiithiatimr had'e n 
beiily engaged in banting oit, luvk 
ITS.OM from the Bie. and. with three 
or four le.low leamitcra, atartad nm 
OD ■ cniae into that Mtaadr waarbi of 




and ewiiplft* aliwli far the
F.RI .l.\D fflUER TRRE
>ut rtcelvcd, cvtoiailne
ItJS CUrA\0KIP BflOTS
UOYS AND TOCTlLS BOOTS
luvludii.g ilm .rIfLrated
Perfected Sjiectacles, '
■ ini|irt,viux Milk •»! da-fs-live e;n. la. 
iriinmii. .. ni l.T *Wk .Sj» i„l. . eua
.SaiiaftfUegCBaraHiwd er f kirgf.
Pianos! Pianos! Pianos!
n. Aitoerl;,
IIP. BUKT ULftaoROCCO SHOES, .'J“,
k<h |ie<|;nl anal ac*n!, ale.,; I









<= V a:^’’I'lla^rW* SIB
IIB:iMmml
.wIlUlWldaM pa. m„«,. I
nJUwal eiaaO.I.w, oa.a*,,,„||, ,Vi mn 
laut. Tka reuak. Ons lUa 
sai la laua.mili. atoi. f. s.i ana«naU4Bir
KTE-W
LIVERY STABIff
•rvrniiiaai I......aka- lll.pll.r II,In
who G.ur ni, .itb IhriP [..If.ii.p.. .
Cl'STfl.Y S.IDE WORl
it-aH.‘J?.;»?iiS.^SSK i-t «.• » Ik lh»ll»-l,r» iu.l .,.rii|i|,.|,^ , I,- ... rllr->;
l.in-ry Si.lr umi K.-rJ St»Mr ,.n ii.i.v i|, 
vrl. iiml III. Kwu,.,.kv M.«rl. .Ill Skarlme 
Ihai lie .. Ir.w |,pr|.arsl li, riitaiak.Vii's-;;:
T. In thn erpanim-nt wr.iaa-lrrr.. 
~ ...„l*-n.,lir tail lh« i,r w.iftiB. M a- 
pl.i.tcd and lU- »erj- Urn iif.luck imJ. .\. . .... .... aa^ aa aiiaea l»eu Ifi
|Firsi If le seastig^^^^”
■m, MMttfii,, augfifa,. 
Ow Rraaouublc TerBa,
B'a-ris, II»,.ka, 11,tB--, Jtr.are 








iii.tni.v ir,s,-KNTu.»Tj i, i-nvrumn
rilMHUiaal Sti>ieartUa“
■5^
lllb\UV T. nCLklBULD'W ' 
fluid £xtr»ct Bnclm,
sgiiSs






jN ifUDR^. HBLs .1 nr imiaS*
Tiwb^ la. ibuV gmi^.
•V. O. •lioiaMMeM^ ...
And es'r^thiua In the Hn-r*rj llua.
Chimed Pemeheg A TomatoM,
Wood and Willow Ware, 
FIVE HID MIRftlV MlllSkV,
O OB. Wiaee Bud EnndlM.
a.ava* avaii|iBiiivna ware uonn ii K  
off. however, and their plaieaarised by 
a iiBmber.of partaiira. who rlni.g to the 
l^oBilg^n M long aa he l.a>l a pei>o.y
Beth Slocam, who inatallnl bimuell na 
‘■flnancMl agent," and atimra’il 
•nibfe, lha two then plangwl in to the 
wildeet rieeiie. St«uding the gn-ater 
poftion of ilier time in Pl.iladelpi.ia 
»iid New Torfc, «me may hesr lhcrv 
yet the alorier of their eztravagancn 
and wild eigiea. Uushtlew many of
X££t,X.<S CASfZ.
W. S. KOM A ( O. 
Car. Martrt A aed {kr«Ha, Eaal Side,
RAVSVILLB. 4 . . K
•UMitataa 4. bat aneogl—••■Karuaw* a/ i « BU|
la known l» mark Biocani down aa . 
, Mat aBeeaaafal ewfodler. and Btarie an 
lh« noil eooaa-nala tool of the 
prMMt genenttion. The rhl.-fatm ^ 
the UtleT*a life appearwT to >« to liter 
dHy throw away bia fortune a< rapidly 
aa poeaible, aad he aoccMdad ao wd 
> mllliotilhetbeB9B*i>dmd nearly t 
Bf dellara ia laaa than a iweivemontti 
Bia mihoda of doing iI.Ea were very 
pacaJiaraadperhj^iBongiM]. Oifui.i 
ISaOOO and •IQ.OOOiaU of diamomi. t„ 
bia nal« and lemaJe friend* waromat ar- 
•f avtrf day OKorroiioa. while to vnr>- 
«be monody be weald aiHy into ih'^ 
fltraeta, parebaae the fioee* bnmarh.'
M# apa* hc-coaM flwd. take a •h.-ri 
tida, aadgm the tar*nat tatheairirrr 
AtPlbar Rvoriia frnafc waa tu teas ^ 
^ ba*ti wbefti ba might be ttojiping, ^7
Cbihu....
Ckivkaa., Uulirr. Turk,-... Iwinl ■f. rgg.,-........ -n. r Ul
SaU id-jr-
..... „...t and
liWuJ uf tllu facw Xu












Oii Jfain Craft .Si. lienr IA«
I will fi-om IhU tlito -lell llttnU- 
made flothiiig U>«er timn imyntliui 
cabil lishmeot iu Nonli-eautorn Ken- 
: ..................... .,...,hrs, .mi
I „,. '■''■f' -“I ' ll" »n K, A....".I ,-x-
larrii .t,i, .h,n,.f ih^potifc. putronuge. amtocit Lelore uiiikiug pjrehaeca. 







TaaOl MOtetm per Biuathl.yeelllec
Great Forttnea
Awe Ho. Tear Wn« Muml*»«. ItjJ.ntte- 
----- .'Htslaidi^niiirull.
•Wli-krr • epprentire lU wItiMm m.n in 
Am-nca, ea nakuAen Bwbaatoumillianuln.
^.1 mk,uit McnSwef prin, Ipi, g„,4 (J
i rj- brenrh uf my hiiiow!' ilT'“‘r’'k7u’l“ui
p-r-tring»nd lluseSburlux d.mr in ih„ |««t 
SI fuelHty
.. . ...... ..... ,1,,. |,TM
1 ■IN •|,o piviirnd Ut .11 liinrtio 















•rter ,.f uiutii-ul lii,lr>iniriili and Pub.
plSliun'"’" Add^’"u. p.‘FArK'ns." ■ 
»p..e,n




CJ OlV IT U H IS,
—FOK THF.-
HltlMffllWOf




«TNA OF HARTFORD. 
Assets,-----$5,496,762.10
Jas. A Andrews. Agent
ONDERWRiTERS AGENCY. 
Assets........ $ 3.000.000




Jb». A Andrewa, Ajent
IHSimr ili W3PTRTT.
Tnflt XI.KCSUIXEIMSXOWPM-
I f.ir.1 t« l-m-e i-uir |,-„|e.-iT Inlbrrrrr 
'•r.l r<-r„|„.nir. ii, tkr I'niM II* u
.......... fur tk> fulIuviBg uU uud rdMMi euw
u.
■®tna. of Hartford. Cdnn.. 
Aaaetfl. IA4M.7M40. i 






I vDI I»ar puhelm ,ie dw-llluja. merckiu- 
diir, *u, at aa luv ntaa m auy 










,.* , I .uv.l,.,. Ik...id. nf aarlaaalf, Ulve u#“ a
aaAlAM OBIT, «lp,«h« Si.gletoa'.JUrw, fluUi,
.LX^rf --f




Jaa. A Andrewa, Agent
- - We are AjjenU for the alere 
Old end Reliable Insmnnw Comiwn- 
ioA. ami nmking iHuumnce a epctial- 
ty, we ilatter ouraelre* that we o»n 
iaeuo fd)Iicic8 corructly, ami vd tfio 
mfwt bTuiable teima both t« the 
Co/iiwnyaDdtbeAannred.
jAfl. A. AwtBflVfl A Co. 
Joly 1st, 18C9.
.. . UI.L»l»l.l, a IJlTRACr Bl'im-
r«r«, UlMun Iriila; bialarni- 
de>ce>





ouutoi a. im sviraxB-s, m- 
oil or Lsu-K. umuei- 
Uo mraan or sn.vm, uotL-e, fa. ta, th. Poi—n ul HuitM.tn.i.8 a-iip ,,,rt I, .a.
Bill DqartmuA
Tranafairvni and e),«r M erviUL it will
S.’SsinrmrrTOR aViTroLTtD^ '
II rwiorea and pmrueu tku Hair frawi U- 
m>-]j l«i, prrrenu Hrodiibe. rurva








Uewy r. Batoafrniaw 
FrcpwrwItBna.
JulLad a. aa/ tedr...





«f FYrai a««a A(«gry
i-.7Ssr:K.w
•VW„Aw»
"'"r'U »u* » r».
n M Liberal Ttrmt at eUticLcre 
Oetr.p ,t«<«-CTUItNSB, -
. £9XSAZ TMJSOFflCA^
